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Unxkessxt htsbrbllothek G~xtes~en 
1. Vorwort 
Vorliegendes Heft verzeichnet den Inhalt von 12 Sammelhandschriften der 
Universitätsbibliothek Gießen. Sie umfassen insgesamt exakt 1 000 Briefe 
des 16. bis 18. Jahrhunderts, i m  einzelnen: 
Cod. 117 Briefwechsel zwischen Johann Christian Freiherr von 
Boyneburg und Zacharias Prueschenck (193 Nrn) 
Cod. 1 18 Briefe von Joh. Caselius (87 Nrn) 
Cod. 119 Briefe von Christoph Forstner (46 Nrn) 
Cod. 120 größtenteils Briefwechsel zwischen Christoph Forstner 
und Johann Albrecht Portner (1 10 Nrn) 
Cod. 121 Briefe an Joh. Heinrich Boecler (209 Nrn) 
Cod. 123 Briefe an Joh. Walter Slusius (58 Nrn) 
Cod. 126 Briefe von Jacob Sirmond an Alexander Wilthemius 
(15 Nrn) 
Cod. 139 Briefe an Christian Misler (19 Nrn) 
Cod. 139' Briefe an Aug. Quirinvs Rivinus (6 Nrn) 
Cod. 152' Briefe von Joh. Tack an Joh. Ei tel  Diede zu FUrsten- 
24 Nrn) Cl Brief von Joh. Tack an Joh. Daniel 
Cod. 153 U. Briefe von Zacharias Conrad von Uffenbach an Joh. 
154 Heinrich May d. JUngeren (139 und 94 Nrn) 
Möge das Bändchen ein Schritt zum baldigen Abschluß der Erfassung der 
Gießener Briefsammlungen sein. 
2. Verzeichnis der  benutzten Li teratur  und der Abkürzungen 
ADB Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 1-56. 
1875-1 912. 
De Backer-Sommervogel Backer, Auguste de und Carlos Sommervo- 
gel: Bibliothdque des ecrivains de  la Com- 
pagnie de  J6sus. 3 6d. Vol. 1-12. (ReimPr.) 
Louvain 1961. 2' 
Dictionary of National Biography. Ed. by L. Stephen (22ff.: and S. Lee; 
27ff.: by S. Lee). Vol. 1-63. [ ~ e b s q  1- 
London 1885- 
Dizionario Biografico degli Italiani. Roma. 1. 1960ff. 
Jöcher (Jöcher-Adelung) Jöcher, C.G.: Gelehrten-Lexi- 
und 0. GUnter. Bd. 1-7. 1750 bis 1897. 
S Siegel 
Die Universität Gießen von 1607 bis 1907. Beiträge zu ihrer Geschichte. 
Festschrift  zur dr i t ten Jahrhundertfeier,  
hrsg. von der Universität Gießen. Bd. 1. 
1907. 
3. Beschreibung der Handschriften 
Cod. 1 17 
Papierhandschrift m i t  dem Titel: "Joannis Christiani Lib. Baronis a 
Boyneburg, Equitis aurati, Consiliarii nunc secretioris e t  supremi 
Mareschalli i n  aula Electorali Moguntina, Et Zachariae Prueschenck 
a Lindenhoven, Consiliarii Saxo-Vinariensis itidem intimi, ac in  
Ducatu Isenacensi proprincipis Epistolae amoebaeae". 
Briefwechsel zwischen Johann Christian Frhr von Boyneburg (1622-1 673; 
Geheimer Rat und Hofmarschall des Kurfürsten von Mainz) und 
Zacharias Prueschenck (1 6 10-1 679; Prof. d. Rechte, Geheimer Rat 
des Herzogs von Weimar, Statthalter des Furstentums Eisenach). 
193 Briefe, 242 Bl., 4' 
Abschriften von einer Hand; es lagen 2 Originalbriefe bei, die jetzt 
zur Handschrift 117a zusammengefaßt wurden 
Pergament-Einband, Ende 17. Jh. 
alte Sign.: BIBL: SENCKENBERG. MS. No. 203. 
Cod. 118 
Papierhandschrift m i t  dem Titel: "JOHANNIS CASELI EPISTOLAE 
nunquam editae". 
87 Briefe von Johann Caselius (1533-1613; Prof. zu Helmstedt) 
27r-28V: Register der Adressaten: 
Dieses erste Register verzeichnet noch weitere 20 Briefe an Georg 
Schumacher aus den Jahren 1603-1 6 12, die in Wirklichkeit jedoch i m  
Sammelband nicht enthalten sind. 
29'-29': Verzeichnis der Schriften von Joh. Caselius. 
67r-69r: Register der Adressaten: 
Auch dieses 2. Register verzeichnet noch die oben 
genannten 20 Briefe an er, ferner aber am Ende 
"Joan. Sigfridi Medicinae Doctoris et Senatus in Acad. Julia Testi- 
monium De Vita et Moribus J. Caseli p.m. Jn Exsequiis eius prola- 
tum. It. Accesserunt Jos. Scaligeri Epistolae quaedam etiam hacte- 
nus ineditae". Auch diese hier genannten Stucke fehlen i m  vorlie- 
genden Briefband . 
Es handelt sich bei der Hs 118 insgesamt, um die Vorarbeiten des 
Gottfried Hegenitius aus dem Jahre 1628, zu einer Edition der Briefe 
des Johann Caselius, welche i m  Besitz des Hegenitius waren. Hege- 
nitius erhielt 3 Briefe die Caselius an Ra~ t zow  geschrieben hatte 
(= B1. 103~-106~) zugeschickt (vgl. B1. 106 , die Adresse mit  Brief- 
Siegel). Wahrscheinlich wurden ihm i m  J ~ h r e  1628 die 36 Briefe von 
Caselius an Foppius ab Aissema (= BI. 4 -24') von Friedrich Ludwig 
von Aissema zugesandt (vgl. Originalbrief B1. 126'). Schließlich be- 
kam er i m  gleichen Jahre von Georg Schumacher eine Reihe wei- 
terer Briefe des Caselius an verschiedene Persönlichkeiten, darunter 
auch 20 Briefe an Georg Schumacher. Diese letztgenannten sind wie 
. - 
gesagt in  der vorliegenJen Hs 118 nicht enthalten, 
128 BI. 8' LB1. 1'-lV, 25r-26v, 38'-42', 65'-65', 75'-77', 10lV, 
107~-107 , 126'-129' leer) 
Abschriften von 3 Händen (2. Hand: BI. 13'-1&. 3. Hand: 103~-106~). 
Einband des 18. Jh. 
alte Sign.: BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 159. 
Cod. 119 
Papierhandschrift mit  Aufschrift auf Buchrucken: "FORSTNERIANA 
Vol. I. seu Epistolae Forstneri ad parios (?)I ab 1627 ad 1659". 
46 Briefe von Christoph Forstner 
214 BI.; 22 X 18 cm 
Abschriften von mehreren Händen 
Einband: 18. Jh. 
alte Sign.: BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 161. 
Cod. 120 
Papierhandschrift mit  Aufschrift auf Buchrucken: "FORSTNERIANA 
Vol. 11. Epistolae mutuae Forstneri, Portneri et J.H. Ursini ab a. 
1649-1 667". 
110 Briefe; größtenteils Briefwechsel zwischen Christoph Forstner U. 
Johann Albrecht Portner 
438 BI.; 21,5 X 18 cm 
Ab hriften von den Händen in  Cod. 119; Nr. 8 @I. 23,243 und Nr. 11 
61. 37, 3 4  sind Originalbriefe 
Einband: 18. Jh. 
alte Sign.: BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 162. 
Cod. 121 
Papierhandschrift mit  dem Titel: "Forstneriorum ac aliorum Illustrium 
virorum epistolae ad IOHANN. HENRICVM BOECLERUM. ex avto- 
graphis desumptae" 
Am Ende: "Finit: 24. Febr. 1726". 
209 Briefe an Joh. Heinrich Boecler 
Abschriften von einer Hand 
764 S. 8'; S. 712-764 leer 
Einband des 18. Jh. 
alte Sign.: BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 160. 
Cod. 123 
Papierhandschrift mi t  dem Titel: "Pircei & aliorum litterae ad Card. 
SLVSIVM, comp. Leod. MDCCLV V1 florenis". 
58 Original-Briefe von Giovanni Pirceo und anderen an Cardinal Joh. 
Walter Slusius 
109 BI., 4' 
Einband des 18. Jh. 
alte Sign.: BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 209. 
Cod. 126 
Papierhandschrift m i t  dem Titel: "Jacobi Sirmondi literae ad P. Wil- 
themiurn (Alexandrum) Jesuitam ab originalibus sumtae, quae 
fuerunt in  manibus b. Schannati". 
15 Briefe von Jacob Sirmond an Alexander Wiltheim 
66 S., 8' 
Abschriften von einer Hand 
Einband des 18. Jh. 
alte Sign.: BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 181. 
Cod. 139 
Papierhandschrift m i t  dem Titel: "Ad Christianurn Mislerurn Episto- 
lae". 
19 Original-Briefe an Christian Misler (Leipzig) 
32 BI. 
Einband: 18. Jh. 
alte Sign.: BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 21 1. 
Cod. 1 3 9 ~  
Bindemappe mi t  6 Originalbriefen an Augustinus Quirinus R finus 
(1 652-1723) 
13 BI. 
Bindemappe um 1900. 
Cod. 152' 
Bindemappe mi t  24 Originalbriefen von Johann Tack (1 61 7-1 676) 
größtenteils (23) an Joh. Ei tel  Diede von Furstenstein 
47 BI. 
Im  Oktober 1925 von der Langfeldlschen Buchhandlung in Köln fur 
100 DM erworben. 
Cod. 153 
Papierhandschrift m i t  dem Titel: "ZACHARIAE CONRADI ab 
VFFENBACH EPISTOLAE ad 10. H. MAIVM". 
138 Briefe von Zacharias Conrad ab Uffenbach an Joh. Heinr. Moy 
d. Jung. 
317 BI.; BI. 14, 49, 53, 69, 73, 77, 83, 87, 119, 265, 285 leer 
Einband: 18. Jh. - 
alte Sign.: 1) ~ [ ib l . ]  ~ [ a i i ]  (11) (I). 2) B.G. (3.) 49 
Cod. 154 
Papierhandschrift; ohne Titel 
94 Briefe von Zacharias Conrad ab Uffenbach an Joh. Heinr. Moy d.J. 
208 BI.; BI. 15, 208 leer 
Einband: 18. Jh. 
alte Sign.: B.G. (3) 66. 
4. Verzeichnis der Briefschreiber und Briefe 
ABRUCCIO, Nicolo Giovanni 
Jöcher-Adelung. Erg. Bd. 1, 71-72. 
1 Brief an Joh. Walter Slusius 
Bari, 8. März 1687 (123. 103-104) m. Adr. 
AISSEMA, Friedrich Ludwig ab  
1 Brief an Ungenannt [vermutl.: Gottfr. Hegenitiusl 
Lugd. Bat., 20./30. Sept. 1628 (1 18. 126'). 
AQUITRE, Joseph de  
"Magister Fr." 
1 Brief an Joh. Walter Slusius 
Salmanticae, 9. Febr. 1684 (123. 91-92), m. Adr. 
AYMOND, Margarita Bona 
1 Brief an Joh. Walter Slusius 
Da Valperga, 24. Aug. 1679 (123. 95-96). 
AYRALDUS Bona, Anna 
1 Brief an Joh. Walter Slusius 
13. Dez. 1674 (123. 93-94). 
BALUZRIS, Stephan (Tutelensis) 
frz. Jurist 
1630-1718 
Jöcher I, 749-751 
1 Brief an Joh. Walter Slusius 
Lutetiae Parisiorum, 20. Sept. 1686 (123. 90), m. Adr. 
BIGNON, Hieronymus 
Advokat beim Parlament zu Paris, Bibliothekar U. kgl. Staatsrat 
1590- 1656 
Jöcher I, 1085 
1 Brief an Ungenannt 
o.O., 15. März 1655 (120. 178'-179"), o. Adr. 
BOYNEBURG, Johann Christian Freiherr von 
Geheimer Rat  und Hofmarschall des KurfUrsten von Mainz 
1622-1 673 
Jöcher I, 1 1 9 4  1 195 
156 Briefe an Zacharias Prueschenck 
Jena, 30. Okt. 1643 (1 17, Brief 1 ) 
Helmstedt, 10. Febr. 1644 (1 17, Brief 2) 
Helmstedt, 9. Mai 1644 (117, Brief 3) 
Eisenach, 1 1. Febr. 1647 (1 17, Brief 4) 
Weimar, 21. März 1647 (1 17, Brief 5) 
Eisenach, 16. Apri l  1647 (1 17, Brief 7) 
Eisenach, 19. Mai 1647 (1 17, Brief 8) 
Weimar, 5. Juni 1647 (117, Brief 9) 
Weimar, 21. Juni 1647 (1 17, Brief 11) 
Eisenach, 25. Juni 1647 (1 17, Brief 12) 
Kassel, 31. Juli 1647 (1 17, Brief 13) 
Kassel, 6. Aug. 1647 (1 17, Brief 14) 
Kassel, 10. Okt. 1647 (117, Brief 15) 
Kassel, 22. Okt. 1647 (1 17, Brief 17) 
Gießen, 4. Nov. 1647 (1 17, Brief 18) 
Gießen, 6. Nov. 1647 (1 17, Brief 19) 
Gießen, 10. Nov. 1647 (1 17, Brief 20) 
Gießen, 20. Nov. 1647 (1 17, Brief 21) 
Gießen, 24. Nov. 1647 (1 17, Brief 22) 
Gießen, 8. Dez. 1647 (117, Brief 24) 
Braubach, 2. Apri l  1648 (1 17, Brief 25) 
Braubach, 14. Juni 1648 (1 17, Brief 27) 
Braubach, 19. Juni 1648 (1 17, Brief 28) 
Hannover, 9. Aug. 1648 (1 17, Brief 29) 
Epstein, 1. Sept. 1648 (1 17, Brief 30) 
Epstein, 5. Sept. 1648 (1 17, Brief 31) 
Braubach, 13. Okt. 1648 (117, Brief 32) 
Braubach, 20. Okt. 1648 (1 17, Brief 33) 
Braubach, 27. Nov. 1648 (1 17, Brief 35) 
Braubach, 4. Jan. 1649 (1 17, Brief 36) 
Braubach, 6. Febr. 1649 (1 17, Brief 38) 
Braubach, 19. Febr. 1649 (1 17, Brief 39) 
Braubach, 22. Mörz 1649 (1 17, Brief 40) 
Braubach, 12. Juli 1649 (1 17, Brief 42) 
Braubach, I. Aug. 1649 (1 17, Brief 43) 
Nurnberg, 28. Aug. 1649 (117, Brief 44) 
Braubach, 12. Aug. 1649 (1 17, Brief 45) 
Frankfurt, 6. Okt. 1649 (1 17, Brief 46) 
Braubach, 1. Nov. 1649 (1 17, Brief 47) 
Braubach (~hein), 6. Nov. 1649 (1 17, Brief 49) 
Braubach, 13. Dez. 1649 (1 17, Brief 50) 
Braubach, 16. Dez. 1649 (1 17, Brief 51) 
Braubach, 26. Dez. 1649 (117, Brief 53) 
Frankfurt, 3. Mai 1950 (117, Brief 54) 
Frankfurt, 18. Juni 1650 (117, Brief 55) 
Dippach, 13. Juli 1650 (1 17, Brief 56) 
Dippach, 18. Juli 1650 (1 17, Brief 57) 
Dippach, 21. Juli 1650 (1 17, Brief 58) 
Dippach, 2. Aug. 1650 (1 17, Brief 59) 
Dippach, 8. Sept. 1650 (1 17, Brief 60) 
Dippach, 12. Sept. 1650 (1 17, Brief 61) 
Dippach, 20. Sept. 1650 (1 17, Brief 62) 
Dippach, 24. Sept. 1650 (1 17, Brief 63) 
Dippach, 26. Sept. 1650 (1 17, Brief 64) 
Salzungen, 28. Sept. 1650 (1 17, Brief 66) 
Frankfurt, 12. Okt. 1650 (1 17, Brief 67) 
Epstein, 25. Okt. 1650 (1 17, Brief 68) 
Frankfurt,  9. Dez. 1650 (117, Brief 69) 
Frankfurt,  14. Dez. 1650 (117, Brief 70) 
Frankfurt,  10. Dez. 1650 (117, Brief 71) 
Darmstadt,  5. Jan. 1651 (117, Brief 73)  
Frankfurt,  23. Jan. 1651 (1 17, Brief 74) 
Braubach, 13. Febr. 1651 (1 17, Brief 75)  
Frankfurt,  25. März 1651 (1 17, Brief 76) 
Braubach, 8. April 1651 (1 17, Brief 77) 
Frankfurt,  11. Juni 1651 (1 17, Brief 79) 
Darmstadt,  16. Jul i  1651 (1 17, Brief 80) 
Darmstadt,  26. Juli  1651 (1 17, Brief 81) 
Darmstadt,  8. April 1652 (117, Brief 83) 
Frankfurt,  9. Juni 1652 (117, Brief 85)  
Darmstadt,  18. Juni  1652 (117, Brief 86) 
Frankfurt,  10. Aug. 1652 (117, Brief 88) 
Frankfurt ,  2. Oct. 1652 (1 17, Brief 89) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 90) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 91) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 92) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 93) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 94) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 95) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 96) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 97) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 99) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 100) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 101) 
Mainz, 7. Dez. 1654 (1 17, Brief 103) 
Mainz, 14. Dez. 1654 (1 17, Brief 104) 
Mainz, 9. Febr. 1655 (1 17, Brief 105) 
Mainz, 1. Marz 1655 (1 17, Brief 107) 
Mainz, 24. April 1655 (1 17, Brief 108) 
Würzburg, 20. Mai 1655 (1 17, Brief 109) 
Mainz, 28. Sept. 1655 (1 17, Brief 1 1 1) 
Mainz, 22. Okt. 1655 (117, Brief 112) 
Postscripta: 27. Okt. 1655 
Wurzburg, 27. Nov. 1655 (1 17, Brief 1 14) 
Mainz, 13. Dez. 1655 (1 17, Brief 115) 
WUrzburg, 21. Febr. 1656 (1 17, Brief 1 16) 
Frankfurt,  20. Sept. 1656 (1 17, Brief 1 18) 
Frankfurt,  5. Okt. 1656 (1 17, Brief 119) 
Frankfurt,  25. Aug. 1657 (1 17, Brief 120) 
Frankfurt,  9. Febr. 1658 (1 17, Brief 122) 
Frankfurt,  11. Febr. 1658 (1 17, Brief 123) 
Frankfurt,  20. Mai 1658 (1 17, Brief 125) 
Mainz, 14. Febr. 1659 (1 1.7, Brief 126) 
Mainz, 2. März 1659 (1 17, Brief 127) 
Frankfurt,  18. April 1659 (1 17, Brief 128) 
Mainz, 3. Juni 1659 (1 17, Brief 129) 
Mainz, 21. Juli  1659 (1 17, Brief 132) 
Toulouse, 16. Dez. 1659 (1 17, Brief 133) 
Frankfurt,  23. Febr. 1660 (1 17, Brief 135) 
Würzburg, 13. März 1660 (1 17, Brief 136) 
Würzburg, 13. März 1660 (1 17, Brief 137) 
Mainz, 21. Marz 1660 (1 17, Brief 138) 
Mainz, 1. Febr. 1661 (1 17, Brief 139) 
Frankfurt,  19. Febr. 1661 (1 17, Brief 140) 
Würzburg, 12. März 1661 (117, Brief 141) 
Frankfurt,  5. April 1661 (1 17, Brief 143) 
Frankfurt,  9. April 1661 (117, Brief 144) 
Mainz, 12. April 1661 (1 17, Brief 145) 
Frankfurt,  26. April 1661 (1 17, Brief 146) 
Mainz, 26. Juni 1661 (117, Brief 147) 
Mainz, 9. Juli  1661 (1 17, Brief 148) 
Mainz, 24. Aug. 1661 (1 17, Brief 149) 
Mainz, 5. Sept. 1661 (1 17, Brief 150) 
Mainz, 26. Sept. 1661 (1 17, Brief 151) 
Mainz, 3. Okt. 1661 (1 17, Brief 152) 
Frankfurt,  29. Nov. 1661 (117, Brief 153) 
Mainz, 2. Jan. 1662 (1 17, Brief 154) 
Mainz, 4. April 1662 (1 17, Brief 155) 
Frankfurt,  21. Sept. 1662 (1 17, Brief 156) 
Mainz, 1 1. Febr. 1663 (1 17, Brief 157) 
Mainz, 28. März 1663 (117, Brief 159) 
Mainz, 1 1. Juli 1663 (1 17, Brief 160) 
Frankfurt,  25. April 1665 (1 17, Brief 161) 
Frankfurt,  13. Mai 1665 (1 17, Brief 162) 
Frankfurt,  21. Mai 1665 (117, Brief 164) 
Frankfurt,  24. Sept. 1665 (1 17, Brief 165) 
Frankfurt,  28. Okt. 1665 (117, Brief 166) 
Frankfurt,  21. Dez. 1665 (1 17, Brief 167) 
Frankfurt,  11. Jan. 1666 (1 17, Brief 169) 
Frankfurt,  17. Febr. 1666 (1 17, Brief 171) 
Frankfurt,  28. März 1666 (117, Brief 172) 
Frankfurt,  18. Mai 1666 (1 17, Brief 173) 
Frankfurt,  18. Juni 1666 (1 17, ,Brief 174) 
Frankfurt,  2. Jul i  1666 (117, Brief 175) 
Frankfurt,  10. Marz 1667 (1 17, Brief 176) 
Mainz, 4. Nov. 1669 (1 17, Brief 178) 
Mainz, 27. Jan. 1670 (1 17, Brief 180) 
Mainz, 14. Dez. 1670 (1 17, Brief 182) 
Mainz, 20. April 1671 (1 17, Brief 184) 
Mainz, 8. Juni 1671 (1 17, Brief 185) 
Marksuhl, 10. Juli  1671 (1 17, Brief 186) 
Mainz, 24. Aug. 1671 (1 17, Brief 187) 
Frankfurt,  29. Sept. 1671 (1 17, Brief 188) 
Frankfurt,  12. Okt. 1671 (1 17, Brief 190) 
Mainz, 7. Jan. 1672 (1 17, Brief 191) 
Mainz, 5. Juni 1672 (1 17, Brief 192) 
BURRUS, Franciscus Joseph (auch Borri U. Burrhus) 
Alchemist zu  Mailand 
t 1695 
Jöcher I, 1259-1 260 
1 Brief a n  Joh. Walter Slusius 
0.0. U. Datum (123. 105). 
CAPELLARIUS, Michael (= Cappellari, Michele) 
ital. Dichter 
1630-1717 
Jöcher 1638. Dizionario biogr. degli Ital. XVIII, 709 
2 Briefe an Joh. Walter Siusius 
Rorna, 25. Juni 1689 (1 23. 106). 
0.0.~ 7. März 1689 (123. 107-108)., 
CARALORIUS, E. Ab. 
1 Brief an Joh. Walter Slusius 
8. März 1671 (123. 98). 
CASELIUS, Johann 
Humanist, Prof. zu Helrnstedt 
1533-1613 
Jöcher I. 1720-1721 








25. März 1610 (1 18. 119'-121') 
1. Aug. 1610 (118. 121'-122') 
21. Mai 1611 (118. 123~-123') 
8. Juli 1611 (118. 124'-124'~ 
8. Sept. 1612 (118. 125~-125 ) 
24. Dezember 161 2 (1 18. 99'-10 
36 Briefe an Foppius Fuetoniud ab r & ~  b i t ze rnd  
Helrnstedt, 26. Okt. 1 06 (1 18. BI. 4 -4$ mi t  einem Gedicht 
Helmstedt, 22. Nov. 1606 (1 18. BI. 5r-5 ) 
Helmstedt, 2. Sept. 1606 (1 18. 5') 
Helrnstedt, 28. Aug. 1606 (1 18. 6$ 
Helrnstedt, 23. Aug. 1606 (1 18. 6 -7') 
Helrnstedt, 19. Sept. 1606 (1 18. 7'-8') 
Helmstedt, 27. Aug. 1607 (1 18. 8:) 
Helrnstedt, 18. Nov. 1607 (1 18. 8 ;8 $ 
Helrnstedt, 22. Sept. 1606 (1 18. 9'-9 ) 
Helrnstedt, 31. Aug. 1607 (1 18. 9 ) 
Helmstedt, 2. Dez. 1607 (118. 9"-lor) durchgestrichei 
Helrnstedt, 1 1. Dez. 1606 (1 18. 10~-10' 
Helmstedt, 3. Apri l  1607 (1 18. 1 1'-12') 
F 
Helmstedt, pridie pentecostes 1607 (1 18. 1 0 ~ - 1 1 ~ )  
Helmstedt, 3. Sept. 1607 (1 18. 12r-12v~ 
Helrnstedt, 14. Okt. 1606 (1 18. 12'-13 ) 
Helrnstedt, 9. Dez. 1607 (1 18. 13'-137 
Helrnstedt, 4. Sept. 1606 (1 18. 14~-14 )
Helmstedt, 2. Juli 1607 (1 18. 14'-15') 
Helmstedt, 7. Mai 1607 (1 18. 15'k 
Helmstedt, 12. Juli 1607 (1 18. 15 -15') 
Helrnstedt, 21. Marz 1607 (1 18. 15'-16~) 
Helrnstedt, 23. Sept. 1607 (1 18. 16'-16") 
Helrnstedt, 8. Jan. 1607 (1 18. 16'-17') 
Helrnstedt, 18. Apri l  1607 (1 18. 17'-18~) 
Helrnstedt, 2. Jan. 1608 (118. 18'-19') 
Helrnstedt, 18. Febr. 1608 (118. 19'-19') 
Helrnstedt, 4. Apri l  1608 (1 18. 19'-20t) 
Helrnstedt, 12. Juni 1608 (1 18. 20'-20 ) 
Helrnstedt, 31. Mai 1608 (1 18. 20'-21') 
Helrnstedt, 5. Juli 1608 (1 18. 21'-22~) 
Helrnstedt, 26. Aug. 1608 (1 18. 22r-22V) 
Helrnstedt, 30. Juni 1608 (1 18. 22'-23') 
Helmstedt, 9. Aug. 1608 (118. 23r-24r) 
Helmstedt, 1. Sept. 1608 (1 18. 24';) 
Helrnstedt, 21. Okt. 1608 (1 18. 24 -24') 
1 Brief an Joachim Bassevitus 
Rostock, pridie J'6VE ? ~ A ~ u v  1589 (1 18. 80'-81') 
2 Briefe an Christian Becmann 
Helrnstedt, 5. Cal. Jan.118. 90'-90') 
Helrnstedt, 13. Aug. 1610 (1 18. 92r-95r) 
1 Brief an Leonard Bor ius 
Helmstedt, 1. ~ebr.* 18. 1 12v-115v) 
2 Briefe an Johann Kar1 Caselius, Sohn des Joh. C. 
Helrnstedt, 1. Jan. 1593 ( 1 1 8 . v - 6 ~ V )  
Helrnstedt, 23. Dez. 1593 (1 18. 49'-5or) 
2 Briefe an Joh. Ulrich Caselius Sohn des Joh. C. 
Helrnstedt, 1. Jan. 1 5 9 3 . ~ 5 9 ' - 5 9 ' )  
Helrnstedt, 23. Dez. 1593 (1 18. 47r-48r) 
1 Brief an Bernhard Corfinius 
Helrnstedt, 22. Dez. -8. 4~ ' -46~)  
1 Brief an Wilhelrn Heinrich Lanichfe ld  
Helrnstedt, 1. Jan. 1593 (1 18. 63'-64'-F 
1 Brief an Hieronyrnus Hennin 
Rostock, 15. Mai 1585 d-38r) 
1 Brief an Christoph ab Hoirn 
Helmstedt, 25. Dez. 1593(118. 55'-56') 
3 Briefe an Joh. Ernst ab 
Helrnstedt, 1. Jan. 1593 (1 18. 152'43~) 
Helrnstedt, 22. De? 15J3 (1 18. 48-47') 
[o.o.u.D.] (1 18. 53 -54 ) i n  griech. Sprache 
1 Brief an Herrnann ab Holla 
Helrnstedt, 1. Jan. 1593(118. 60'42') 
1 Brief an Ernst ab Honroda 
Helrnstedt, 24. D e z . m l 8 .  5or-53') 
2 Briefe an Vincentius Möller 
Helmstedt, 18. Juni 1 6 v 8 .  90'-92'~ 
Helmstedt, 27. Sept. 1610 (118. 95=-99 ) 
2 Briefe an Antonius Molerus 
Helmstedt, 18. Nov. 1-8. Ur-44') 
Helmstedt, 21. Dez. 1593 (1 18. 45r-45V) 
2 Briefe an Ägidius Naccius 
Helmstedt, 18. Nov .159518 .  43'-43') 
Helmstedt, 22. Dez. 1593 (1 18. 44'-45r) 
1 Brief an Johann Nendorf 
Helmstedt, 17. M a i 1  18. 1 15'-119~) 
1 Brief an Magnus a Nolden 
Helmstedt, 17. Nov. -18. 57'-58') 
1 Brief an Benedikt Po viscius 
Helmstedt, Jan. 1*48~-49') 
1 Brief an Henning Pogviscius 
Helmstedt, 25. Dez. 1593 (1 18. 54'-55') 
3 Brie'fe an Heinrich [vJ Ranroy  1526-1598 
Rostock, 30. Dez. 1586 (1 18. 103 -10.3') 
~ostock, 4. Jan. 1587 (1 18. 103'-104? 
Rostock, 23. Juli 1587 (1 18. 104~-106 )
4 Briefe an Joseph Scali er 
Helmstedt, 23. ~är.r+(118. 81r-90'1 
~elmstedt;  20. Jan. 1605 (1 18. 7or-75')' 
Helmstedt, 15. Juli 1607 (1 18. 108~-109') . 
Helmstedt, 5. Apri l  1608 (1 18. 109'-111') 
5 Briefe an Johann Schosser 
Parma, 19. Mai 1565(118.zr-32') 
0.0. ,-I565 (1 18. 32'43') 
Florenz, 9. Febr. 1566 (1 18. 33"-357 
Rostock, 5. Sept. 1579 (1 18. 35=-35 ) 
Rostock, 9. April 1583 (118. 35 ' -3~~)  
1 Brief an Daniel de Schulenbur 
Heimstedt, 5. Nov. 1 5 d - 5 7 ' 1  
1 Brief an Caspar Scio 
Helmstedt, I. S e p + m l 8 .  1 1 1'-11 zr) 
1 Brief an Hieronymus Scultetus 
Rostock, 1. Aug. 1564 (118.m') 
2 Briefe an Petrus  Victorius 
Rostock, 18. Juli 15- 3 1 r-32r) 
Rostock, 13. April 1575 (1 18. 78r-80V) 
1 Brief an Antonius Wittersheim (Hamburg) 
Schwerin, 18. Sept. 1571 (1 18. 36"-37') 
COLBERT, Joh. Bapt. 
frz. Minister 
1625- 1683 
Jöcher I, 2001-2002 
8 Briefe an Joh. Heinrich Boecler 
Paris, 21. Juni 1663 (121. 349-350) Brief 106. 
Fontainebleau, 23. Juli 1664 (1 21. 350-352) Brief 107. 
Paris, 27. Aug. 1665 (1 21. 352-353) Brief 108. 
Si. Germain, 10. Jan. 1667 (121. 353-355) Brief 109. 
Paris, 22. Mai 1668 (1 21. 355-356) Brief 1 10. 
Paris, 20. Febr. 1671 (1 21. 356-357) Brief 11 1. 
Paris, 13. Jan. 1669 (1 21. 357-358) Brief 1 12. 
0.0. U. Datum (1 21. 359-360) Brief 1 13. 
DE FRAISNE, Aegidius (De Fresne, Aeg.) 
1 Brief an Joh. Walter Slusius 




ADE VII, 191-192 
4 Briefe an Matthias Berne e r  1582-1640 
Mombelicardi, 30. No*?. 37'-45') 
Mompelicarti, 18. Jan. 1635 (1 19. 54r-55V) 
Mornpelicarti, 1. Juli 1637 (119. 56'-66") 
(o.o.u.D~ (1 19. 7or-71r) 
1 Brief an Hieronymus Bignon, 
Montbelicardi, 17./27. Okt. 1655 (1 19. 1 7 1 ~ - 1 7 2 ~ )  
20 Briefe a n  Johann Heinrich Boecjer 
Dambenoii, 31. Juli 1656 (1 19. 174'-175~) 
Mombeligardi, 23. Nov. 1657 (1 19. 1 98r-201 V) 
Mombeligardi, 15. Dez. 1657 (1 19. 2 0 2 ~ )  
M ~ r n b e l i ~ a r d i ,  23. Juni 1655 (121. 21 1-212) Brief 65. 
Mombeligardi, 13. Aug. 1661 (121. 213-215) Brief 66. 
Mombeligardi, 7. Cal. Jan. 1662 (121. 215-217) Brief 67. 
0.0.~ 5. Jan. 1663 (121. 217-218) Brief 68. 
MombeIigardi, 22. Marz 1663 (1 21. 2 19-220) Brief 69. 
Mombeligardi, 11. Mai 1663 (121. 221-222) Brief 70. 
Mombeligardi, 13. Juli 1663 (121. 222-226) Brief 71. 
Mombeligardi, 30. Dez. 1663 (121. 226-228) Brief 72. 
Mombeligardi, 26. Aug. 1663 (121. 229) , Brief 73. 
Mombeligardi, 30. Oct. 1664 (121. 230-237) Brief 74. 
Mombeligardi, 26. Dez. 1664 (121. 237-239) Brief 75. 
Mombeligardi, 31. Oct. 1665 (121. 239-242) Brief 76. 
Mombeligardi, 6. Jan. 1666 (121. 242-243) Brief 77. 
Mornbeligardi, 23. Febr. 1667 (121. 243-244) Brief 78. 
Mombeligardi, 10. Juni 1667 (121. 244-247) Brief 79. 
0.0.~ 17. Sept. 1667 (121. 247-248) Brief 80. 
Mornbeligardi, 25. Jan. 0.J. (1 21. 248-249) Brief 81. 
3 Briefe an Heinrich Achilles Buuinckhause~ 6 Valmerode 
Mombeligardi, 24. Okt. 1656 (1 19. 182'-188') 
Mo&beligardi, 22. Jan. 1657 (1 19. 189'- 191 
Mornbeligardi, 30. April 1657 (1 19. 193'-197 ) 
1 Brief an Thomas Campanella, 1568-16391, t$apel 
Aureliani ~ r l e a n ~ ,  15. Okt. 1627 (1 19. 5 -5 ) 
2 Briefe an Joh. Andreas Forer Schweiz. Rechtsgelehrter, Genf 
Mombeligardi, 20. Sept. 165S'(f 19. 1 7 6 ~ - 1 8 1 ~ )  
Mombeligardi, 27. Nov. 1659 ( 1  19. 203~-203') 
6 Briefe an Wolfgang Forstner (Venedig) 
Mombeligardi, 31. ~ u l i m 1 9 .  157=-158'1 
Mombeligardi, 12. Aug. 1652 (1 19. 159~-159 ) 
Mombeligardi, 28. Sept. 1652 (1 19. 1 6or-1 61') 
Mombeligardi, S. Thomasfag 1652 (1 19. 162'-163') 
Mombelicardi, 5 .  Nov. 1652 (1 19. 1 67r-167V) 
Ex therrnis Luxoviensibus, 31. Mai 1654 ( 1  19. 168'-170") 
2 Briefe an Joh. Caspar Lenfius 1630-1667 
Montbelicardi, 18. März o.~.?. 155'-156') 
Montbeligardi, 18. März 1652 (1 20. 1 8r-20V) 
1 Brief an Richard Friedrich Mocke], Pfedelbach 
Neostemii, 18. Febr. 1630 (1 19. 21'-27') 
1 Brief an Dominicus Molinus 
Lugduni, 5. Febr. 1 6 2 8 m 6 r - 7 r )  
2 Briefe an Claudius Bartholomaeus Morisot, burgund. Ratsherr, 
1592-1 66 1, Dijon 
Mombeligardi, 18. Okt. 1655 (1 19. 173~-173') 
Mombeligardi, 27. Febr. 1657 (1 19. 192'-192') 
1 Brief an Nicolaus Perdricius b.01 31. Dez. 1640-i9lV) 
1 Brief an Laurentius Pignorius 
Lugdunum Lyon , 13. April 1628 (1 19. 10~-16") 
38 Briefe an Joh. Albrecht Portner größtenteils in Abschrift 
Mompelgardi, 2 1. Febr. 1 6 5 2 1 5 3 ' -  154) 
Mompelgardi, 2 1. Febr. 1652 (1 20. 15'-16') 
Mombeligardi, 24. Aug. 1652 (1 20. 23'-24') Originalbrief 
Mombeligardi, 16. Okt. 1652 (1 20. 37'-38') Originalbrief, m. S. 
Mombeligardi, 7. Febr. 1653 (120. 46r-49V) o. Abs. 
ex secessu Dambenoviano, 16. Mai 0.J. (1 20. 67r-68r) 0. Abs. 
ex secessu Dambenoviano, 16. Mai 1653 (120. 72'-74 ) 
Mombeligardi, 1. Juli 1653 (120. 81'-82') o. Abs. 
0.0.~ 5. Aug. 1653 (1 20. 91r) o. Abs. 
Mombeligardi, 1. Dez. 1653 (1 20. 1 0 4 ~ - 1 0 5 ~ ~  o. Abs. 
Mombeligardi, 28. Jan. 1654 (120. 108'-114 ) o. Abs. 
Mombeligardi, 26. Okt. 1654 (1 20. 157:161r) 
Mömbelgardi, o. Datum (120. 168'-171 ) o. Abs. 
Mombeligardi, 1. Aug. 1655 (1 20. 202-205') o. Abs. 
Mombeligardi, 27. Sept. 1655 (120. 214~-221') o. Abs. 
Mombeligardi, 10. Dez. 1655 $120. 2 3 ~ ~ - ~ 3 7 ~ )  o. Abs. 
0.0. U. Datum (120. 248r-251 ) o. Absr 
Mombeligardi, 30. Apri l  1656 (120. 252 -254') o. Abs. 
Mombeligardi, 4. Juni 1656 (120. 255'-256') o. Abs. 
Dambenoii, 31. Juli 1656 (120. 2~7~-258') o. Abs. 
Mornbeligardi, 1. Nov. 1656 (120. 259r-262r~ o. Abs. 
Mombeligardi, 22. Jan. 1657 (1 20. 263=;264 1 0. Abs. 
Mornbeligardi, 17. Febr. 1657 (120. 265 -2672 o. Abs. 
Mornbeligardi, 26. Mai C16573 (120. 268'-271 ) o. Abs. 
Mombeli~ardi, 5. Sept. 1657 (120. 272'-274'~ 0. Abs. 
Mombeligardi, 19. Nov. 1657 (1 20. 275'-275 ) o. Abs. 
Mombeligardi, 15. Dez. 1657 (120. 283'-284') o. Abs. 
Mombeligardi, 26. Jan. 1658 (120. 285'-286'1 o. Abs. 
Mombeligardi, 13. April 1658 (120. 287r-288 ) o. Abs. 
Dambenovii, 12. Aug. 1658 (120. 289'-29 1 V) o. Abs. 
Mombeligardi, 30. Nov. 1658 (120. 304~-307') o. Adr. U. Abs. 
Mombeligardi, 30. Nov. 1658 (120. 308~-309') o. Abs. 
0.0.~ 7. Mai 1659 (120. 310~-310~)  o. Abs. 
Mombeligardi, 14. Juli 1659 (120. 315~-317') 0. Adr. U. Abs. 
Mornbeligardi, 31. Aug. 1659 (120. 322rr-322v) 0. Adr. U. Abs. 
Mombeligardi, 31. Jan. 1660 (120. 326 -3277 o. Abs. 
Mornbeligardi, 10. NOV. 1660 $1 20. 335r-344 ) 0. Abs. 
0.0.~ 13. Aug. 1657 (120. 347 -349') o. Abs. 
1 Brief an Armandus Johannes de Richelieu Kardinal, 1585-1642, Paris 
Mompelicardi, 1. Dez. 1638 (1 19. 67"-69')' 
2 Briefe an Schering Rosenhan, Regni, Sueciae Senator ., Stockholm 
Osnabrugae, 5./15. Feb~.~1647 (1 19. 142'-146') 
0.0.u.J. (1 19. 164'-166 ) 
6 Briefe an Scipio Scali er Paris 
Monasterii, 17. ~ug*(119. 99'-110') 
Monasterii, 30. Aug. L16461 (1 19. 11 lr-1 16') 
Monasterii, 30. Sept. 1646 (1 19. 1 1 ~ ~ - 1  27v) 
Monasterii, 8. Dez. 1646 (1 19. 130 -136') 
Monasterii, 1. U. 2. Jan. 1647 (1 19. 137~-141~)  
Monasterii, 15./25. Marz 1 647 (1 19. 147~-  152') 
2 Briefe an Lucas Schicardus 
Mompelicardi, 31. 19. 4or-51 V) 
0.0. , 4. Sept. 1634 (1 19. 52'-53') 
1 Brief an Caspur Scio ius 1S76-1649, Mailand 
Venetiis, 4. Juni 1628fb/17 ) 
2 Briefe an Tilemann Stella, königl. ResJdent i m  Elsaß, Basel 
Mompelicarti, 9. Okt. 1640 (1 19. 72r-78 ) 
Mompeligardi, 13. Dez. 1644 (1 19. 92r-98V) 
1 Brief an Matthias Stubik a Königsrtein 
Breitenfelda, 12. Jan. 1631 (1 19. 28 -36) 
1 Brief an Ungenannt 
Monasterii, 1. Dez. 1646 (1 19. 128'-129') 
1 Brief an Tobias Wagner, Theologe, Academiae Tubingensis Pro-Cancella- 
rius. 1598- 1 680 
~on t i sbe l i~a rd i ,  30. März 1665 (1 19. 204~-206") 
FORSTNER, Heinrich 
Sohn von Christoph Forstner 
Oberhofmarschall am bayreuth., später am württ. Hof 
t 1687 
ADB VII, 192 
5 Briefe an Joh. Heinrich Boecler 
Montisb., 13. Jan. 1668 (121. 318-322) Brief 97. 
Montisb., 10. Febr. 1668 (121. 322-330) Brief 98. 
Durlaci, 14. März 1668 (121. 330-332) Brief 99. 
o.O., 11. Juli 1671 (121. 332-334) Brief 100. 
Mont., 6. Sept. 0.J. (121. 334-337) Brief 101. 
FORSTNER, Paul Christoph 
15 Briefe an Johunn Heinrich Boecler 
Mombeligardi, 15. Juli 1652 (121. 250-252) Brief 82. 
Mombeligardi, 17. Aug. 1652 (121. 252-258) Brief 83. 
0.0.~ 1. Febr. 1653 (1 21. 258-267) Brief 84. 
Mombeligardi, 9. Febr. 1653 (1 21. 267-279) Brief 85. 
0.0.~ 30. März 1653 (121. 279-286) Brief 86. 
0.0.~ 4. Juni 1653 (1 21. 286-288) Brief 87. 
Hamburg, 9. Juni 1653 (1 21. 289-290) Brief 88. 
Mombeligardi, 14. Juni 1655 (121. 290-293) Brief 89. 
Mombeligardi, 23. Aug. 1655 (121. 293-297) Brief 90. 
Mombeligardi, 1. Nov. 1655 (121. 297-300) Brief 91. 
Montpelg., 23, Dez. 1655 (121. 300-302) Brief 92. 
Parisiis, 20./30. Juli 1656 (121. 302-310) Brief 93. 
Mombeligardi, 7. Sept. 1659 (121. 310-312) Brief 94. 
Mombeligardi, 18. März 0.J. (121. 312-314) Brief 95. 
Lutetiae Parisiorum, 16./26. Mai 0.J. (1 21. 314-317) Brief 96. 
FORSTNER, Wolfgang 
1664 markgräfl. baden-dvrlachischer Hof- und Eherichter, 
1670 württ.  Kammermeister 
1620-1 680 
ADB VII, 192 
64 Briefe an Joh. Heinrich Boecler 
Durlaci, 6. März 1667 (121. 1-6) Brief 1. 
Durlaci, 21. April 1667 (121. 6-10) Brief 2. 
Durlaci, 2. Juni 1667 (121. 11-12) Brief 3. 
Durlaci, 23. Juni 1667 (121. 12- 13) Brief 4. 
Durlaci, 16. Juni 1667 (121. 13-14) Brief 5. 
0.0.~ 1. Okt. 1667 (121. 15-16) Brief 6. 
Durlaci, 29. Sept. 1667 (121. 16-17) Brief 7. 
Durlaci, 27. Nov. 1667 (121. 18-23) Brief 8. 
0.0.~ 4. Dez. 1667 (1 21. 23-24) Brief 9. 
Durlaci, 25. Dez. 1667 (121. 24-26). Brief 10. ' 
Durlaci, 15. Jan. 1668 (121. 26-29) Brief 1 1. 
Durlaci, 29. Jan. 1668 (121. 29-31) Brief 12. 
Durlaci, 4. .März 1668 (1 21. 31-35) Brief 13. 
Durlaci, 25. März 1668 (121. 35-42) Brief 14. 
Durlaci, 29. März 1668 (121. 42-43) Brief 15. 
Durlaci, 13. Mai 1668 (121. 43-44) Brief 16. 
Durlaci, 10. Juni 1668 (1 21. 44-47) Brief 17. 
Durlaci, 27. Sept. 1668 (121. 47-49) Brief 18. 
Durlaci, 9. Sept. 1668 (1 21. 49-56) Brief 19. 
Durlaci, 13. Jan. 1669 (121. 57-58) Brief 20. 
Durlaci, 20. Jan. 1669 (121. 58-64) Brief 21. 
Durlaci, 28. Febr. 1669 (121. 64-65) Brief 22. 
Durlaci, 5. Mai 1669 (1 21. 65-69) Brief 23. 
Durlaci, 2. Juni 1669 (121. 69-72) Brief 24. 
Stutgardiae, 23. Juni 1.669 (1 21. 72-77) Brief 25. 
Stutgardiae, 1. Okt. 1669 (121. 77-81) Brief 26. 
Stutgardiae, 28. Okt. L16691 (121. 81-84) Brief 27. 
Stutgardiae, 5. Nov. 1669 l?J (1 21. 84-85) Brief 28. 
Stutgardiae, 18. Nov. 1669 (129. 85-92) Brief 29. 
Stutgardiae, 24. Dez. 1669 (121. 92-98) Brief 30. 
Stutgardiae, 31. Dez. 1669 (121. 98-99) Brief 31. 
Stutgardiae, 14. Jan. 1670 (121. 99-104) Brief 32. 
Stutgardiae, 4. Febr. 1670 (121. 104-109) Brief 33. 
Stutgardiae, 18. Febr. 1670 (121. 109-1 11) Brief 34. 
Stutgardiae, 1 J. Marz 1670 (1 21. 1 1 1-1 16) Brief 35. 
Stutgardiae, 25. Marz 1670 (121. 116-1 18) Brief 36. 
Stutgardiae, 8. April 1670 (1 21. 1 18-1 20) Brief 37. 
Stutgardiae, 6. Mai 1670 (121. 120) Brief 38. 
Stutgardiae, 20. Mai 1670 (1 21. 121-1 23) Brief 39. 
Stutgardiae, 10. Juni 1670 (121. 124-129) Brief 40. 
Stutgardiae, 1. Juli 1670 (121. 129-134), Brief 41. 
Stutgardiae, 15. Juli 1670 (121. 134-139) Brief 42. 
Stutgardiae, 29. Juli 1670 (121. 139) Brief 43. 
Stutgardiae, 2. Dez. 1670 (1 21. 139-150) Brief 44. 
Stutgardiae, 30. Dez. 1670 (121. 150-155) Brief 45. 
Stutgardiae, 17. Febr. 1671 (121. 155-157) Brief 46. 
Stutgardiae, 14. März 1671 (121. 157-159) Brief 47. 
Stutgordiae, 7. Juli 1671 (121. 159-166) Brief 48. 
Stutgardiae, 21. Juli 1671 (121. 166-168) Brief 49. 
Stutgardiae, 1 1. Aug. 1671 (121. 168-172) Brief 50. 
Stutgardiae, 25. Aug. 1671 (121. 172-176) Brief 51. 
Stutgardiae, 15. Sept. 1671 (121. 176-179) Brief 52. 
Stutgardiae, 29. Sept. 1671 (121. 179-182) Brief 53. 
Stutgardiae, 8. Oct. 1671 (121. 182-184) Brief 54. 
Freudenstadii, 25. Oct. 1671 (121. 184-185) Brief 55. 
Stutgardiae, 8 Dez. 1671 (121. 185-187)'Brief 56. 
Stutgardiae, 26. Jan. 1672 (121. 187-190) Brief 57. 
Stutgardiae, 9. Febr. 1672 (121. 190-1 91) Brief 58. 
Stutgardiae, 23. Febr. 1672 (121. 191-196) Brief 59. 
Stutgardiae, 12. April 1672 (121. 196-199) Brief 60. 
Stutgardiae, 19. April 1672 (121. 200-203) Brief 61. 
Stutgardiae, 10. Mai 1672 (1 21. 203-204) Brief 62. 
Stutgardioe, 24. Mai 1672 (1 21. 204-208) Brief 63. 
Stutgardiae, 16. Aug. 1672 (121. 208-210) Brief 64. . 
FRISEN, Heinrich Freiherr von 
in sächsischen Staatsdiensten 
1610-1680 
ADB VIII, 8 7  
2 Briefe an Joh. Heinrich Boecler 
Dresdae, 31. Mai 1669 (1 21. 403-41 1) Brief 126. 
Dresdae, 30. April 1669 (121. 412-424) Brief 127. 
G.F.H. 
2 Briefe a n  Joh. Heinr. Boecler 
0.0. U. Datum (1 21. 337-338) Brief 102. 
Francofurt i  ad Moenum, 2. Aug. 1659 (121. 339-340) Brief 103. 
GEMMINGEN, Weipert von 
1 Brief an Joh. Heinrich Boecler 
Badenae, 3. Okt. 1669 (121. 372-374) Brief 120. 
GERSDORFF, Nikolaus von 
1629- 1702 
ADB IX, 5 4  
5 Briefe a n  Joh. Heinrich Boecler 
Lutet iae Parisiorum, 30. Jan. 1654 (1 21. 374-376) Brief 121. 
Lutet iae Parisiorum, 8. Jan. 1655 (1 21. 376-380) Brief 122. 
Lutet iae Parisiorum, 6. Febr. 1655 (1 21. 381-386) Brief 123. 
Paris, 29. Nov. 1653 (121. 387-396) Brief 124. 




Jöcher 11, 1709 
8 Briefe an Christian Misler 
Dresdae, 27. Aug. 1678 (139. 8-9) m. Adr. 
Dresdae, 2. März 1680 (139. 10-1 1) rn. Adr. 
Dresdae, 25. Nov. 1679 (139. 12) 
Oederae, 28. Sept. 1681 (139. 13) 
Dresdae, 15. Juli 1679 (139. 14) 
Dresdae, 8. Juli 1679 (1 39. 15) 
Oderae, 9. Juli 1682 (139. 16-17) rn. Adr. 
Oderae, 25. Sept. 1683 (139. 18-1 9) S., m. Adr. 
HOTTINGER, Joh. Heinrich 
reform. Theologe 
1681-1750 
Jöcher-Adelung 11. Erg.Bd., 21 57-21 60 
1 Brief an Christian Misler 
Marburgi, 24. Aug. 1709 (139. 20) rn. Adr. 
KÖNIGSMARCK, Conrad Christoph von 
Graf zu Westerwick und Stegholrn 
t 1 1. Nov. 1673 
Jöcher 11, 2140 
1 Brief an Joh. Heinrich Boecler 
Tubingae, 11. März 1653 (121. 370-371) Brief 1 19. 
L A  BLANCHE, de 
"Tresorier general des batimens de S. Majest6" 
1 Brief an Joh. Heinrich Boecler 
Paris, 11. Febr. 1667 (121. 360-361) Brief 114. 
LAGNI, Paolo di (Kapuziner) 
1 Brief an Joh. Walter Slusius 
Pariggi, 11. Febr. 1671 (123. 99-100) 
LAMBERG, Johann Maximilian Graf von 
österr. Diplomat 
t 1682 
ADB XVII, 539 
1 Brief an Joh. Heinrich Boecler 
Viennae, 7. Mai 1665 (121. 368-370) Brief 118. 
LANCISI, Joh. [ ~ a r i a  1 
Mediziner 
1654-1 720 
Jöcher 11, 2235-2236 
1 Brief an August Quirinigs Rivinus 
Romae, 9. Jan. 1717 (139 . 3-4) m. Adr. 
LEBESQUE, 
"tresorier generale des bgtimens du Roi" 
1 Brief an Joh. Heinrich Boecler 
Paris, 22. Jan. 1669 (121. 366-367) Brief 117. 
LENZ, Joh. Caspar 
zu Regensburg 
1 630-1 667 
Jöcher 11, 2368-2369 
1 Brief an Christoph Forsinner 
Paris, Febr. 1652 (120. 17 -17') o. Adr. 
MAY, Joh. Heinrich der JUngere 
Schreiben "Anno 171 8" (153. 173) 
Notizen (153. 243) 
MENESTREL, L. 
2 Briefe an Joh. Heinrich Boecler 
Paris, 22. Marz 1668 (121. 361-363) Brief 115. 
0.0.~ 26. Febr. 1671 (121. 364-366) Brief 116. 
MOLINUS, Dominicus (= Molini, Dominicus) 
Ratsherr zu Venedig 
Jöcher-Adelung Erg.Bd. 4, 1932 
1 Brief a n  Chrph. Forstner 
Venetiis, 30. März 1629 (1 19. 8r-9r) in ital,  Spr. 
MÜNCHAUSEN, Busso von 
1 Brief a n  Johann Heinrich Boecler 
Romae, 27. Dez. 1659 (1 21. 424-429) Brief 128. 
J.N. 
5 Briefe an Ungenannt 
0.0.~ 4. Jan. 1658 (120. ~76'-282~), 0. Adr. 
0.0.. 1. Sept. 1658 (120. 295'-301 o. Adr. 
0.0.~ 22. Sept. 1658 (120. 302'-303 ) o. Adr. 
0.0.~ 27. Sept. 1659 (120. 323'-325') o. Adr. 
0.0.~ 18. Febr. 1662 (120. 363r-365V) o. Adr. 
N.N. 
3 Briefe an Ungenannt 
o.O., 31. Jan. 1660 (120. 328r-330Vl o. Adr. 
Ratisbonae, 20. Mai 1660 (120. 331 -334r) o. Adr. 
Ratisbonae, 9. Okt. 1661 (120. 359'-362') o. Adr. 
Q.N. 
9 Briefe an Ungenannt 
0.0.. 1. Juni 1659 (120. 31 1'3142 o. Adr. 
0.0.~ 2. Aug. 1659 (120. 318'-321 ) o. Aclr. 
Ratisbonae, 17. Dez. 1660 (120. 350~-3537 o. Adr. 
Ratisponae, 22. April 1661 (120. 356r-358 ) o. Adr. 
0.0.~ 23. Apri l  1662 (120. 366r-369V) o. Adr. 
0.0.~ 15. Juli 1663 (120. 375r-376rj o. Adr. 
0.0.~ 19. Nov. 1662 (1 20. 377'-382 ) o. Adr. 
0.0.~ 15. Mai 1663 (120. 424r-426r) o. Adr. 
0.0.~ 29. Juni 1663 (1 20. 430') o. Adr. 
OBRECHT, Ulrich 
Historiker und Jurist 
1 646- 1701 
ADB XXIV, 119-121 
1 Brief an Giovanni Pirceo, Rom 
Argentorati, 23. Juli 1673 (123. 50) S., m. Adr. 
PETRI AB HARTENFELS, Georg Christoph 
Medicus 
1633-1718 
Jöcher 111, 1441 
3 Briefe an August Quirinus Rpinus 
Erfordiae, 31. März 1717 (13; . 5-7) S., m. Adr. 
Erfordiae, 24. Juni 1717 (139 . 8-9) S., m. Adr. 
Erfordiae, 20. Mai 1717 (139'. 10-12) S., m. Adr. 
PICTETUS, Benedikt 
ref orm. Theologe 
1655- 1724 
Jöcher 111, 1554 U. Jöcher-Adelung Erg.Bd. VI, 144-147 
2 Briefe an Christian Misler 
Genevae, 28. Juni 1700 (139. 6) m. Adr. 
0.0. U. Datum (139. 7) 
PIRCEO, Giovanni 
"Nobilis Britannus" (123. 50) zu Rom 
43 Briefe an Joh. Walter Slusius (aus der Zeit um 1673) 
12. Aug. 0.J. (1 23. 3-4) m. Adr. 
27. Jan. 0.J. (123. 5-6) m. Adr. 
30. April 0.J. (123. 7-8) m. Adr. 
o. Datum (123. 9-10) m. Adr. 
10. Juni 0.J. (123. 11-12) m. Adr. 
8. November 0.J. (123. 13-14) m. Adr. 
26. Dez. o.J. (123. 15-16) m. Adr. 
28. Mai 0.J. (123. 17-18) m. Adr. 
20. Juli 0.J. (123. 19-20) m. Adr. 
"Hominis in augustiis positi od deurn oratio" (123. 21-22) 
o. Datum (123. 23) 
o. Datum (123. 24-25) 
o. Datum (123. 26) 
o. Datum (123. 27) 
7. Febr. 0.J. (123. 28-29) m. Adr. 
5/15. Febr. 1673 (123. 30) 
o. Datum (123. 31-33) m. Adr. 
14. Mai 0.J. (123. 34-35) m. Adr. 
14. Mai 0.J. (123. 36-37) m. Adr. 
4. November 0.J. (123. 38-39) m. Adr. 
25. Oktober 0.J. (123. 40-41) m. Adr. 
Gedicht U. Brief 0.D. (123. 42-45) 
o. Datum (1 23. 46-47) m. Adr. 
o. Datum (123. 48-49) m. Adr. 
o. Datum (123. 51) o. Adr. 
o. Datum (123. 52) o. Adr. 
14. April 0.J. (123. 53-54) m. Adr. 
19. Febr. 0.J. (123. 55-56) 
1 1. Mai 0.J. (1 23. 57-58) m. Adr. 
17. Aug. 0.J. (123. 59-60) m. Adr. 
25. Juli 0.J. (123. 41-62) m. Adr. 
20. Nov. 0.J. (123. 63-64) 
10. Jan. 0.J. (123. 65-66) 
1. Dez. 0.J. (1 23. 67-68) 
Roma, 18. Aug. 0.J. (1 23. 70) 
26. Aug. 0.J. (123. 69 U. 71) m. Adr. 
o. Datum (1 23. 72-73) m. Adr. 
27. Febr. 0.J. (123. 74-75) 
22. Dez. 0.J. (123. 76-77) m. Adr. 
0. Datum (123. 78) 
21. Juni 0.J. (123. 79-80) m. Adr. 
o. Datum (123. 81-82) 
15. Okt. 0.J. (123. 83-84) m. Adr. 
PORTNER, Joh. Albrecht 
zu Regensburg 
1628- 1687 
Jöcher 111, 1715 
46 Briefe an Christoph Forstner 
Argentinae, Dez. 1660 (1 20. 5'-6') P. bdr. 
Argentorati, 15. Febr. 1650 (120. 7 -8 ) o. Adr. 
Argentinae, 6. Juni 1650 (120. 9r- 10') o. Adr. 
Argentorati, 29. Juni 1650 (1 20. 1 lr-1 2') o. Adr. 
Lutetiae Parisiorum, 1. Mö;z 1652 (120. 13'-14') o. Adr. U. Abs. 
Paris, 6. Mai 1652 (1 20. 21 -22r) 0. Adr. 
Ratisbonae, 2. Nov. 1652 (120. 25'-32'~ o. Adr. 
Ratisbonae, 10. Nov. 1652 (120. 33'-36 ) o. Adr. 
Ratisbonae, 30. Nov. 1652 (120. 39'-39') o. Adr. 
Ratisbonae, 1. Der. 1652 (120. 40'-41r),o. Adr. 
Ratisbonae, 21. Dez. 1652 (120. 42r-43 ) o. Adr. 
0.0. U. Datum (120. 44'-45') o. Adr. 
Ratisbonae, 17. Jan. 1653 (120. 50'-53'10. Adr. 
Ratisbonae, 15. März 1653 (120. 54'-56 ) o. Adr. 
Ratisbonae, 10. Mai 1653 (120. 57r-66r) o. Adr. 
Ratisbonae, 24. Apri l  1653 (120. 69'-71') o. Adr. 
Ratisbonae, 28. Juni 1653 (120. 75=-78') o. Adr. 
Ratisbonae, 16. Juni 1653 (120. 79'-80') o. Adr. 
Ratisbonae, 7. Juni 1653 (120. 83r-86r) o. Adr. 
Ratisbonae, 9. Juli 1653 (120. 87'-89') o. Adr. 
P.S. 26. Juli 1653 (120. 90') o. Adr. 
Ratisbonae, 30. Sept. 1653 (120. 92'-1013 0. Adr. 
Ratisbonae, 19. Okt. 1653 (120. 102'-103 ) o. Adr. 
Ratisbonae, 9. Jan. 1654 (1 20. 106~-107'),0. Adr. 
Ratisbonae, 7. April 1654 (120. 116'-131 ) o. Adr. 
Paris, 10. Juni 1654 (1 20. 132'-137') o. Adr. 
Lutet. Paris., 31. Juli 1654 (120. 138'-141') o. Adr. 
Parisiis 1. Aug. 1654 (120. 142'-148'). 0. Adr. 
Lutet. Paris,, 26. Sept. 1654 (120. 149 -152') o. Adr. 
Lut. Paris,, 7. Okt. 1654 (1 20. 153~-156') o. Adr. 
Lutet. Paris, 31. Okt. 1654 (120. 162'-163~) o. Adr. 
Rotisbonae, 18. Dez. 1654 (120. 164'-1672 o. Adr. 
Ratisbonae, 28. Febr. 1655 (1 20. 172:-177 ) o. Adr. 
Ratisbonae, 30. Apri l  1655 (1 20. 180 -185') o. Adr. 
Ratisbonae, 22. Mai 1655 (120. 186=-187') o. Adr. U. o. Abs. 
Ratisbonae, 11. Mai 1655 (120. 188'-193=) o. Adr. U. Abs. 
Ratisbonae, 24. Mai 1655 (1 20. 194'3 o. Adr. U. Abs. 
Ratisbonae, 12. Juni 1655 (1 20. 194 -1 96r) o. Adr. U. Abs. 
0.0.~ 10. Juli 1655 (1 20. 196'-201') o. Adr. U. Abs. 
Ratisbonae, 28. Aug. 1655 (120. 206~-213') o. Adr. 
R [atisbonae], 22. Okt. 1655 i120. 222'-231') 
0.0.~ 13. Jan. 1656 (120. 238 -247=L o. Adr. 
0.0.~ 17. Sept. 1658 (1 20. 292'-294 ,) o. Adr. 
Ratisbonae, 29. Jan. 1661 (120. 354 -355') o. Adr. 
0.0.~ 31. März 1666 (120. 412'-414') o. Adr. 
0.0.~ 30. März 1667 (120. 415=-417=) o. Adr. 
0.0.~ 29. Juni 1650 (120. 429r-429V) 0. Adr. 
POULSON, Paul 
"Pastor Ecclesiarum Saxild e t  Nolon in  Cimbria" 
1 Brief an Christian Misler 
Saxild, 1. Febr. 1703 (139. 21) S., m. Adr. 
PRUESCHENCK, [ Johann GeorgeJ junior 
Sohn des Zacharias Prueschenck 
Prediger zu Rotterdam 
1 Brief an Johann Christian Freiherr von Boyneburg 
Gotha, 10. Febr. 1666 (1 17, Brief 170) 
PRUESCHENCK, Zacharias 
Jurist, Prof. zu Jena, danach Geh. Rat des Fürstentums Eisenach 
1610-1679 
Jöcher 111, 1795 
36 Briefe an Johann Christian Freiherr von Boyneburg 
Eisenach, 24. März 1647 (117, Brief 6) 
Eisenach, 17. Juni 1 647 (1 17, Brief 10) 
Eisenach, 15. Okt. 1647 (1 17, Brief 16) 
Eisenach, 4. Dez. 1647 (1 17, Brief 23) 
Eisenach, 1. Mai 1648 (1 17, Brief 26) 
Eisenach, 1 2. Nov. 1 648 (1 17, Brief 34) 
Eisenach, 9. Febr. 1649 (1 17, Brief 37) 
Eisenach, 12. Apri l  1649 (1 17, Brief 41) 
0.0.u.D. (1 17, Brief 48) 
Eisenach, 8. Jan. 1650 (1 17, Brief 52) 
Eisenach, 22. Sept. 1650 (1 17, Brief 65) 
Eisenach, 3. Jan. 1651 (1 17, Brief 72) 
Eisenach, 20. Mai 1651 (1 17, Brief 78) 
Eisenach, 26. Juli 1651 (1 17, Brief 82) 
Eisenach, 28. Mai 1652 ( 1  17, Brief 84) 
Eisenach, 29. Juli 1652 (1 17, Brief 87) 
Regensburg, 28. Sept. 1653 (1 17, Brief 98) 
Eisenach, 8. Febr. 1655 (1 17, Brief 106) 
Eisenach, 8. Aug. 1 655 (1 17, Brief 1 10) 
Eisenach, 24. Nov. 1 655 ( 1  17, Brief 1 13) 
Eisenach, 29. April 1656 (1 17, Brief 1 17) 
Eisenach, 30. Nov. 1656 (1 17, Brief 121) 
Eisenach, 22. Febr. 1658 (1 17, Brief 124) 
Eisenach, 27. Juni 1659 (1 17, Brief 130) 
Eisenach, 28. Juni 1659 (1 17, Brief 131) 
Eisenach, 25. Jan. 1660 (1 17, Brief 134) 
Eisenach, 19. März 1661 (1 17, Brief 142) 
Eisenach, 12. Febr. 1663 (1 17, Brief 158) 
Eisenach, 5. Mai 1665 (1 17, Brief 163) 
Eisenach, 23. Dez. 1665 ( 1  17, Brief 1 68) 
Eisenach, 28. März 1667 (1 17, Brief 177) 
Eisenach, 3. Jan. 1670 (1 17, Brief 179) 
Eisenach, 2. Febr. 1670 (1 17, Brief 181) 
Eisenach, 28. Jan. 1671 (1 17, Brief 183) 
Eisenach, 26. Sept. 1671 (1 17, Brief 189) 
Eisenach, 6. Juni 1672 (1 17, Brief 193) 
RAY, John 
engl. Philosoph 
1 627- 1705 
Dict. of  Nat. Biogr. XVI, 782-787 
1 Brief an August Quirinus Rivinus 
Notloiae in Essexia, 17. März 1692 (139'. 1-2) S., rn. Adr. 
SACHSEN, Ernst Herzog von Sachsen-Gotha U. Altenburg 
1601-1675 
ADB VI, 302-308 
1 Brief an Joh. Heinr. Boecler 
Friedenstein, 8. Dez. 1664 (1 21. 346-348) Brief 105. 
SACHSEN, Joh. Ernst Herzog von Sachsen-Weimar 
1627-1 683 
ADB XIV, 360-362 
1 Brief an Joh. Heinrich Boecler 
Spirae, 1. Sept. 1655 (121. 345-346) Brief 104. 
SCHÜTZ, Falentin Justus G. 
3 Briefe an Joh. Heinrich Boecler 
0.0.~ 22. Nov. 1669 (121. 679-697) Brief 207. 
0.0. U. Datum (121. 697-705) Brief 208. 
Cellii, 1 1. Apri l  1671 (121. 705-71 1 ) Brief 209. 
SCHÜTZ, Johann Helwig 
braunschw.-heb. Kanzler 
1 623-1 677 
ADE XXXIV, 397-399 
78 Briefe an Johann Heinrich Boecler 
Viennae, 4. Juni 1661 (121. 429-431) Brief 129. 
Viennae, 2. Jan. 1662 (121. 431-433) Brief 130. 
Viennae, 4. Aug. 1662 (1 21. 433-437) Brief 131. 
Viennae, 25. Okt. 1662 (121. 437-441) Brief 132. 
Viennae, 28. Dez. 1662 (1 21. 441-446) Brief 133. 
Viennae, 24. Jan. 1663 (1 21. 447-450) Brief 134. 
Viennae, 15. März 1663 (121. 450-455) Brief 135. 
Viennae, 12. Apri l  1663 (1 21. 455-460) Brief 136. 
Viennae, 24. April 1663 (121. 460-463) Brief 137. 
Viennae, 19. Mai 1663 (121. 463-465) Brief 138. 
Viennae, 4. Juni 1663 (1 21. 465-473) Brief 139. 
Viennae, 18. Juli 1663 (121. 473-475) Brief 140. 
Viennae, 27. Aug. 1663 (1 21. 475-480) Brief 141. 
Lincii, 9. Sept. 1663 (121. 480-483) Brief 142. 
Ratisbonae, 14. Nov. 1663 (121. 484-487) Brief 143. 
Ratisbonae, 17. Dez. 1663 (1 21. 487-488) Brief 144. 
Ratisbonae, 26. Nov. 1663 (1 21. 489-490) Brief 145. 
Ratisbonae, 19. Febr. 1664 (121. 490-493) Brief 146. 
Ratisbonae, 5./15. Apri l  1664 (1 21. 493-496) Brief 147. 
Viennae, 14. Dez. 1664 (1 21. 497-502) Brief 148. 
Viennae, 4. Febr. 1665 (121. 502-507) Brief 149. ' 
Viennae, 18. Febr. 1665 (121. 507-510) Brief 150. 
Viennae, 12. März 1665 (121. 510-516) Br ief  151. 
Viennae, 19. Apr i l  1665 (1 21. 51 6-521) Br ief  152. 
Viennae, 30. Apr i l  1665 (121. 521-524) Br ief  153. 
Viennae, 23. Mai  1665 (121. 524-527) Br ief  154 
Viennae, 28. Juni 1665 (121. 527-529) Br ief  155. 
Viennae, 4. Juli 1665 (1 21. 530-532) Brief 156. 
Viennae, 5. Aug. 1665 (121. 532-533) Brief 157. 
Viennae, 12. Sept. 1665 (1 21. 533-536) Brief 158. 
Viennae, 13. Dez. 1665 (121. 536-540) Br ief  159. 
Viennae, 2. Apr i l  1666 (1 2 1. 540-542) Brief 160. 
Viennae, 10. März 1666 (121. 542-545) Br ief  161. 
Viennae, 3. Aug. 1667 (121. 545-549) Brief 162. 
Viennae, 29. Dez. 1666 (1 21. 549-552) Br ief  163. 
Viennae, 28. Febr. 1666 (1 21. 553-556) Br ief  164. 
0.0. U. Datum (1 21. 556-560) Brief 165. 
Viennae, 22. Juni 1667 (1 21. 560-565) Br ief  166. 
Viennae, 29. Juni 1667 (1 21. 565-566) Br ief  167. 
Viennae, 18. Aug. 1667 (1 21. 566-568) Brief 168. 
Viennae, 8. Dez. 1678 (121. 569-571) Brief 169. 
Viennae, 21. Jan. 1668 (121. 572-573) Br ief  170. 
0.0. U. Datum (1 21. 573-574) Brief 171. 
Viennae, 1 1. Mai  1667 (1 21. 574-577) Br ief  172. 
Viennae, 20. Juni 1668 (1 21. 577-581) Brief 173. 
Viennae, 28. Juni 1668 (1 21. 581-583) Br ief  174. 
Viennae, 20. Okt. 1667 (1 21, 583-585) Br ief  175. 
Viennae, 25. Okt. 1668 (121. 586-589) Brief 176. 
Viennae, 15. Nov. 1668 (121. 589-593) Br ief  177. 
Viennae, 20. Dez. 1668 (121. 593-596) Br ief  178. 
Viennae, 10. Febr. 1669 (121. 596-599) Brief 179. 
Viennae, 5. Mai  1669 (1 21. 600-601) Brief 180. 
Viennae, 30. Mai  1669 (1 21. 602-604) Br ief  181. 
Viennae, 27. Juni 1669 (1 21. 604-607) Br ief  182. 
Viennae, 17. Jul i  1669 (1 21. 607-609) Brief 183. 
Viennae, 1. Aug. 1669 (121. 609-61 2) Brief 184. 
Viennae, 15. Aug. 1669 (121. 612-614) Br ief  185. 
Viennae, 21. Aug. 1669 (1 21. 615-61 8) Br ief  186. 
Viennae, 5. Sept. 1669 (121. 618-621a) Br ief  187. 
Viennae, 19. Sept. 1669 (121. 621a-623) Brief 188. 
Viennae, 23. Okt. 1669 (121. 623-625) Brief 189. 
Viennae, 17. Okt, 1669 (121. 625-627) Br ief  190. 
Viennae, 30. Okt. 1669 (1 21. 627-633) Brief 191. 
Viennae, 5. Nov. 1669 (121. 633-636) Brief 192. 
Viennae, 19. Dez. 1669 (121. 637-639) Br ief  193. 
Viennae, 23. Dez. 1669 (121. 639-641) Brief 194. 
Viennoe, 16. Jan. 1670 (121. 641-643) Br ief  195. 
Viennae, 5. Febr. 1670 (121. 643-646) Brief 196. 
Viennae, 26. Febr, 1670 (121. 646-649) Brief 197. 
Viennae, 6. März 1670 (121. 650-652) Brief 198. 
Viennae, 17. Apr i l  1670 (1 21. 652-655) Brief 199. 
Viennae, 24. Apr i l  1670 (1 21. 655-658) Brief 200. 
Viennae, 1. Mai 1670 (121. 658-660) Brief 201. 
Darmstadii, 23. Mai 1670 (121. 660-661) Brief 202. 
Viennae, 27. Mai 1670 (1'21. 661-670) Brief 203. 
Cellii, 19. Jan. 1671 (1 21. 670-672) Brief 204. 
0.0. U. Datum (1 21. 672-676) Brief 205. 
0.0. U. Datum (121. 676-679) Brief 206. 
SCHULTESIUS, Augustinus 
1 Brief an Christian Misler 
Auerbach, 5. Mai 1647 (139. 3-4) 
Aufstellung der Haushalte von "Auerbach und denen zugehörigen Dorff- 
schafften, wie dann auch in  denen dreyen unterschiedlichen Filialen ... " 
[Unvollst~indi~ J (139. 5) 
SCHUMACHER, Gegg 
"Senator Rp Lunaeburgen!' 
1 Brief an Gottfried Hegenitius 
Luneburg, 20. Mai 1628 (1 18. 3' und 66'46') 
SCIOPPIUS, Caspar 
1576-1 649 
Jöcher IV, 421 -425 
2 Briefe an Chrph. Forstner 
Mediolani, 13. Juni 1628 (1 19. 1 8r-20r) 
0.0. U. Datum (1 19. 17 ) 
1 Brief an Kaiser Ferdinand 11. von Deutschland 
Mediolani, 2 1. Juni 1628 (1 19. 17') 
SERPILIUS, Georg 
luth. Theologe, 1709 als Superintendent nach Regensburg berufen 
1668- 1723 
Jöcher IV, 522 
6 Briefe an Christian Misler 
Regensburg, 30. Jan. 0.J. (139. 23-24) S., m. Adr. 
Regensburg, 23. Sept. 1720 (139. 25-26) 
Regensburg, 5. Nov. 1720 (139. 27) m. Adr. 
Regensburg, 22. Sept. 1723 (139. 28) 
Regensburg, 24. Sept. 1720 (139. 29) 
mit  Bucherliste (139. 30) 
Regensburg, 20. Nov. 1720 (139. 31) 
SINOLD gnt. SchUtz, Joh. Helwig 
s. SCHUTZ, Joh. Helwig 
SIRMOND, Jacob S. J.  
frz. Jesuit 
1559-1651 
Jöcher IV, 623-624. D e  Backer-Sommervogel VII, 1237 
15 Briefe an Alexander Wiltheim S. J. 
Parisiis, 27. Jan. 1644 (126. 1-4) 
Parisiis, 3. Okt. 1646 (126. 5-8) 
Parisiis, 8. April 1647 (126. 8-15) 
Parisiis, 28. Juni 1645 (126. 15-17) 
Parisiis, 15. Juni 1647 (126. 18-21) 
Parisiis, 24. Jan. 1648 (1 26. 22-26) 
Parisiis, 20. Juli 1648 (1 26. 26-30) 
Parisiis, 30. Sept. 1648 (126. 31-33) 
Parisiis, 31. Mai 1649 (126. 33-38) 
Lutet iae Parisiorum, 12. Aug. 1649 (126. 39-45) 
Parisiis, 15. Okt. 1649 (126. 45-47) 
Parisiis, 16. Okt. 1649 (1 26. 48-51) 
Lutet iae Parisiorum, 20. Mai 1650 (126. 51-55) 
Parisiis, 24. Juli 1650 (1 26. 55-64) 
Parisiis, 12. April 1651 (126. 64-66) 
SORBERIUS, Samuel (Sorbiere, Samuel) 
frz. Arzt  
1615-1670 
Jöcher IV, 684-686 
3 Briefe an Johann Walter Slusius 
Lutet iae Parisiorum, 21. Juli 1668 (123. 85-86) S., m. Adr. 
Paris, 12. OI<t. 1669 (123. 87-88) S., m. Adr. 
Lutet iae Parisiorum, 15. Febr. 1669 (123. 89) 
TACK, Johann 
Prof. d. Med. zu Gießen 
1617-1676 
Festschrift  Univ. Gießen 9 907, 460 
23 Briefe an Johann Eitel Diede von Furstenstein 
Giessae, 19. Juli 1656 (152'. 4-5) S., m. Adr. 
Giessae, Dominica d e  cena magna [7. Juni]  1657 ( 1 5 2 ~ .  6-7) S., m. Adr. 
0.0.~ 20. April 1657 (152'. 8-9) S., m. Adr. 
Darrnstadii, 7. Mai 1657 (152'. 10) m, Adr. 
0.0.~ 19. Juni 1657 ( 1 5 2 ~ .  1 L-1 2) S., m. Adr. 
Giessae, 10. Sept. 1657 (152 . 13-14) 
Giessae, 8. Jan. 1658 (152'. 15-1 6) S., m. Adr. 
Giessae, 1. März 1658 ( 1 5 2 ~ .  17-18) C., m. Adr. 
e Darmstadio, 9. Mai 1658 (152'. 19) m. Adr. 
Giessae, 17. Sept. 1658 t52O. 20-21) 
0.0.~ 20. Dez. 1658 (152 .022-23) S., m. Adr. 
Giessae, 2. Jan. 1659 (152 . 24-25) S., m. Adr. 
Giessae, 29. Jan. 1659 (152:. 26-27) S., m. Adr. 
Giessae, 7. März 1659 (152 28-29) S., m. Adr. 
Giessae, 31. Marz 1659 (102 . 30-31) S., m. Adr. 
Giessae, 9. Mai 1659 (152 . 32-33) S., m. Adr. 
Giessae, feria secunda pentecostes 1659 (152~. 34-35) S., m. Adr. 
Darmstadii, 20. Jan. 1660 (152~. 36-37) S., m. Adr. 
0.0.~ 24. Juni 1660 (152'. 38-39) S., m. Adr. 
Giessae, 5. Juli 1660 (152'. 40-41) S., m. Adr. 
Darmstadt, 8. April 1664 (152'. 42-43) m. Adr. 
0.0.~ 31. Juli 1665 (152'. 44-45) 
1 Postscriptum 0.0. U. Datum (152'. 46) 
1 Brief an Dr. Joh. Daniel Horst 
Giessae, 12. Febr. 1661 (152'. 47) m. Adr. 
TOURNEFORT, Joseph Pitton 
Botaniker 
1 656- 1708 
Jöcher IV, 1280-1 282 
1 Brief an August Quirinus Rivinus 
Lutetiae Parisiorum, 1. Sept. 1707 (139'. 13) m. Adr. 
UFFENBACH, Zacharias Conrad 
Jurist 
1683- 1734 
Jöcher IV, 1562-1563 
233 Briefe an Joh. Heinrich Mai d. Jung. 
Trajecti ad Moenum, 28. März 1713 (153. 1-2) m. Adr. 
Trajecti Francorum, 6. Juni 1713 (153. 3-4) m. Adr. 
Trajecti ad Moenum, 6. Juni 1713 (153. 5-6) m. Adr. 
Trajecti Francorum, 5. Aug. 1713 (153. 7-8) m. Adr. 
Francofurti, 22. Aug. 1713 (153. 9-10) m. Adr. 
ad Moeni vadum, 11. Sept. 1713 (153. 11-14) m. Adr. 
Trajecti ad Moenum, 7. Oct. 1713 (153. 15-16) m. Adr. 
Francofurti, 28. Oct. 1713 (153. 17-1 9) m. Adr. 
Trajecti Francorum, 31. Oct. 1713 (153. 20-21) m. Adr. 
Trajecti Francorum, 11. Nov. 1713 (153. 22-23) m. Adr. 
Trajecti Francorum, 25. Nov. 1713 (153. 24-26) m. Adr. 
apud Francofurtum, 17. Febr. 1714 (153. 27-30) m. Adr. 
Trajecti Francorum, 27. Febr. 1714 (153. 31-34) m. Adr. 
Francofurti, 10. März 1714 (153. 35-36) m. Adr. 
Francofurti, 13. März 1714 (153. 37-38) m. Adr. 
0.0.~ 5. Mai 1714 (153. 39-40) m. Adr. 
Francofurti, 19. Mai 1714 (153. 41-42) m. Adr. 
ad Moeni Vadum, 31. März 1714 (153. 43-45) m. Adr. 
Francofurti, 14. April 1714 (153. 46-48) m. Adr. 
Francofurti, 21. Mai 1714 (153. 50-51) m. Adr. 
0.0.~ 26. Mai 1714 (153. 52) m. Adr. 
Trajecti ad Moenum, 23. Juni 1714 (153. 54-55) m. Adr. 
Francofurti, 3. Juli 1714 (153. 56-57) m. Adr. 
Francofordiae, 13. Aug. 1714 (153. 58-59) m. Adr. 
Francofurti, 25. Aug. 1714 (153. 60-62) m. Adr. 
0.0.~ 8. Sept. 1714 (153. 64-65) m. Adr. 
Francofurti, 22. Sept. 1714 (153. 66-68) m. Adr. 
Trajecti ad Moenum, 29. Sept. 1714 (153. 70-72) m. Adr. 
Francofurti, 6. Nov. 1714 (153. 74-76) m. Adr. 
Francofurti a.M., 24. Nov. 1714 (153. 78-79) m. Adr. 
Francofurti, 8. Dez. 1714 (153. 80-82) rn. Adr. 
0.0. U. Datum (153. 84-86) m. Adr. 
0.0. U. Datum (153. 88-89) m. Adr. 
Francofurti, 5. Jan. 1715 (153. 90-91) m. Adr. 
0.0.~ 19. Jan. 1715 (153. 92-93) m. Adr. 
Francofurti, 2. Febr. 1715 (153. 94-95) rn. Adr. 
0.0.~ 16. Febr. 1715 (153. 96-97) m. Adr. 
Francofurti, 2. März 1715 (153. 98-101) m. Adr. 
0.0.~ 30. März 1715 (153. 102-105) m. Adr. 
Francofurti, 13. April 1715 (153. 106-107) m. Adr. 
0.0.~ 27. April 1715 (153. 108-109) rn. Adr. 
0.0.~ 11. Mai 1715 (153. 110-1 11) m. Adr. 
0.0.~ 14. Mai 1715 (153. 112-113) m. Adr. 
0.0.~ 24. Mai 1715 (153. 114-1 15) m. Adr. 
Trajecti ad M., 8. Juni 1715 (153. 1 16-1 17) rn.Adr. 
0.0.~ 15. Juni 1715 (153. 118) rn. Adr. 
0.0.~ 22. Juni 1715.(153. '120-122) m. Adr. 
0.0.~ 27. Juni 1715 (153. 123-124) m. Adr. 
0.0.~ 10. Aug. 1715 (153. 125-126) m. Adr. 
Francofurti, 24. Aug. 1715 (153. 127-128) m. Adr. 
0.0.~ 7. Sept 1715 (153. 129-130) m. Adr. 
Francofurti, 21. Sept. 1715 (153. 131-132) m. Adr. 
Francofurti, 5. Oct. 1715 (153. 133-134) rn. Adr. 
Francofurti, 19. Oct. 1715 (153. 135-136) m. Adr. 
Francofurti, 2. Nov. 1715 (153. 137-138) rn. Adr. 
Francofurti, 16. Nov. 1715 (153. 139-140) m. Adr. 
0.0.~ 23. Nov. 1715 (153. 141-142) rn. Adr. 
0.0.~ 7. Dez. 1715 (153. 143-144) m. Adr. 
Francofurti ad M., 21. Dez. 1715 (153. 145-148) m. Adr. 
0.0.~ 4. Jan. 1716 (153. 149-150) m. Adr. 
0.0.~ 18. Jan. 1716 (153. 151-152) m. Adr, 
Francofurti ad M., 1. Febr. 1716 (153. 153-154) rn. Adr. 
0.0.~ 15. Febr. 1716 (153. 155-156) rn. Adr. 
0.0.~ 28. Febr. 1716 (153. 157-158) m. Adr. 
0.0.~ 14. März 1716 (153. 159-160) 3. Adr. 
0.0.~ 28. März 1716 (153. 161-162) rn. Adr. 
Francofurti, 11. April 1716 (153. 163-164) rn. Adr. 
0.0.~ 25. April 1716 (153. 165-166) m. Adr. 
Francofurti ad M., 19. Mai 1716 (153. 167-168) m. Adr. 
0.0.~ 23. Mai 1716 (153. 169-170) rn. Adr. 
0.0.~ 6. Juni 1716 (153. 171-172) rn. Adr. 
Francofurti, 27. Jan. 1720 (153. 176-177) m. Adr. 
Francofurti a.M., 9. März 1720 (153. 178-179) m. Adr. 
Francofurti a.M., 29. März 1720 (153. 180-181) rn. Adr. 
Francofurti a.M. 20. April 1720 (153. 182-183) m. Adr. 
Francofurti a.M., 11. Mai 1720 (153. 184-185) m. Adr. 
Francofurti a.M., 25. Mai 1720 (153. 186-187) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 8. Juni 1720 (153. 188-189) rn. Adr. 
Franckfurt, 29. Juni 1720 (153. 190-191) m. Adr. 
Francofurti a.M., 24. August 1720 (153. 192-193) m. Adr. 
Francofurti a.M., 21. Sept. 1720 (153. 194-195) m. Adr. 
Franckfurth, 12. Oct. 1720 (153. 196-197) m. Adr. 
Francofurti ad M., 26. Oct. 1720 (153. 198-199) m. Adr. 
Francofurti ad M., 16. Nov. 1720 (153. 200-202) m. Adr. 
Francofurti ad M., 30. Nov. 1720 (153. 203-204) m. Adr. 
Francofurti ad M., 21. Dez. 1720 (153. 205-207) m i t  einem Gedicht 
Francofurti ad M., 5. Apri l  1721 (153. 208-209) m. Adr. 
Francofurti ad M., 17. Mai 1721 (153. 210-21 1) m. Adr. 
Frnncofurti ad M., 31. Mai 1721 (153. 212-213) m. Adr. 
Francofurti ad M., 28. Juni 1721 (153. 214-215) m. Adr. 
Francofurti ad M., 12. Juli 1721 (153. 216-217) m. Adr. 
Francofurti ad M., 26. Juli 1721 (153. 218-219) m. Adr. 
Francofurti ad M., 16. Aug. 1721 (153. 220-221) m. Adr. 
Francofurti ad M., 18. Oct. 1721 (153. 222-223) m. Adr. 
Francofurti ad M., 1. Nov. 1721 (153. 224-225) m. Adr. 
Francofurti ad M., 15. Nov. 1721 (153. 226-227) m. Adr. 
Francofurti a.M., 29. Nov. 1721 (153. 228-229) m. Adr. 
Francofurti a.M., 13. Dez. 1721 (153. 230-231) m. Adr. 
Francofurti a.M., 10. Jan. 1722 (153. 232-233) m. Adr. 
Francofurti a.M., 24. Jan. 1722 (153. 234-235) m. Adr. 
Franckfurth, 6. März 1723 (153. 236-237) 
Franckfurth, 22. Mai 1723 (153. 238-239) 
Franckfurth, 12. Juni 1723 (153. 240-241) 
Francofurti a.M., 26. Juni 1723 (153. 244-245) m. Adr. 
Francofurti a.M., 6. Nov. 1723 (153. 246-247) m. Adr. 
Francofurti a.M., 20. Nov. 1723 (153. 248-249) m. Adr. 
Francofurti, 4. Dez. 1723 (153. 250-251) m. Adr. 
Francofurti a.M., 18. Dez. 1723 (153. 252-253) m. Adr. 
Franckfurth, 31. Dez. 1723 (153. 254-255) 
Francofurti a.M., 15. Jan. 1724 (153. 256-257) m. Adr. 
Francofurti a.M., 29. Jan. 1724 (153. 258-259) m. Adr. 
Franckfurth, 19. Febr. 1724 (153. 260-261) 
Franckfurth, 26. März 1724 (153. 262-263) 
Franckfurth, 29. April 1724 (153. 264-265) 
Francofurti a.M., 24. Juni 1724 (153. 266-267) m. Adr. 
Franckfurth, 5. Aug. 1724 (153. 268-269). 
Franckfurth, 24. Nov. 1724 (153. 270-273). 
Franckfurth, 18. Nov. 1724 (153. 274-275). 
Franckfurth, 27. Dez. 1724 (153. 276-277). 
Franckfurth, 16. Dez. 1724 (153. 278-279). 
Franckfurth, 30. Dez. 1724 (153. 280-281). 
Francofurti a.M., 13. Jan. 1725 (153. 282-284) m. Adr. 
Francofurti a.M., 27. Jan. 1725 (153. 286-287) m. Adr. 
Franckfurth, 24. Febr. 1725 (153. 288-289). 
Franckfurth, 19. Mai 1725 (153. 290-291). 
Franckfurth, 2. Juni 1725 (153. 292-293). 
Franckfurth, 13. Oct. 1725 (153. 294-295). 
Franckfurth, 17. Nov. 1725 (153. 296-297). 
0.0. U. Datum (153. 298-2991. 
Franckfurth, 10. Mai 1726 (153. 300-301). 
Franckfurth, 8. Juni 1726 (153. 302-303). 
Franckfurth, 29. Juni 1726 (153. 304-305). 
Franckfurth, 2. Nov. 1726 (153. 306-307). 
Franckfurth, 21. Dez. 1726 (153. 308-309). 
Franckfurth, 26. April 1727 (153. 310-311). 
Franckfurth, 4. Dez. 1728 (153. 31 2-31 3). 
FranckfurPh, 24. Jan. 1730 (1 53. 314-3 15). 
Franckfurth, 7. Juni 1732 (153. 31 6-317). 
Trajecti/Francorum, 24. Mürz 1714 (154. 1-41 m- Adr- 
Francofurti, 16. März 1715 (154. 5-81 m. Adr. 
Trajecti ad Moenum, 13. Juni 1716 (154. 9-10) m. Adr- 
Francofurti, 20. Juni 1716 (154. 11-1 la) m. Adr. 
0.0.~ 4. Juli 1716 (154. 12-13) m. Adr. 
0.0.~ 7. Juli 1716 (154. 14.) m. Adr. 
0.0.~ 14. Juli 1716 (154. 16) m. Adr. 
Francofurti a.M., 15. Aug. 1716 (154. 17-18) m. Adr. 
Francofurti, 29. Aug. 1716 (154. 19-21) m. Adr. 
0.0.~ 18. Sept. 1716 (154. 22-23) m. Adr. 
Francofurti a.M., 3. Oct. 1716 (154. 24-25) m. Adr. 
Francofurti, 17. Oct. 171 6 (154. 26-27) m. Adr. 
Francofurti a.M., 1. Nov. 1716 (154. 28-29) m. Adr. 
Francofurti, 14. Nov. 1716 (154. 30) m. Adr. 
Francofurti a.M., 27. Nov. 171 6 (154. 31-32) m. Adr. 
Francofurti, 4. Dez. 1716 (154. 33-35) m. Adr. 
0.0.~ 19. Dez. 1716 (154. 36-37) m. Adr. 
Francofurti a.M., 2. Jan. 1717 (154. 38-39) m. Adr. 
Francofurti a.M., 16. Jan. 1717 (154. 40-41) m. Adr. 
Francofurti a.M., 30. Jan. 1717 (154. 42-43) m. Adr. 
Francofurti a.M., 13. Febr. 1717 (154. 44-45) m. Adr. 
Francofurti a.M., 27. Febr. 1717 (154. 46-49) m. Adr. 
Francofurti a.M., 13. Möirz 1717 (154. 50-52) m. Adr. 
Francofurti a.M., 27. Mürz 1717 (154. 53-54) m. Adr. 
Francofurti a.M., 10. April 1717 (154. 55-56) m. Adr. 
Francofurti a.M., 24. April 1717 (154. 57-58) m. Adr. 
Francofurti a.M., 8. Mai 1717 (154. 59-60) m. Adr. 
Froncofurti a.M., 24. Juli 1717 (154. 61-62) m. Adr. 
Francofurti a.M., 7. Aug. 1717 (154. 63-65) rn. Adr. 
Francofurfi u.M., 21. Auge 1717 (154. 66-67) m. Adr. 
0.0.~ 4. Sept. 1717 (154, 68-69) m. Adr. 
0.0.~ 25. Sept. 1717 (154. 70-71) m. Adr. 
Francofurti a.M., 8. Oct. 1717 (154. 72-73) m. Adr. 
Francofurti, 30. Oct. 1717 (154. 74-75) m. Adr. 
Francofurti a.M. 13. Nov. C1717 (?),I (154. 76-77) rn. Adr. 
Francofurfi a.M., 11. Dez. 1717 (154. 78-79) m. Adr. 
0.0. und Datum (154. 80-81) m. Adr. 
Francofurti a.M., 24. Dem. 1717 (154. 82-83) m. Adr. 
0.0.~ 8. Jan. 1718 (154. 84-86) m. Adr. 
Francofurfi a.M., 22. Jan. 1718 (154. 87-89) m. Adr. 
Francofurti a.M., 5. Febr. 1718 (154. 90-91) m. Adr. 
Francofurti a.M., 19. Febr. 1718 (154. 92-93) m. Adre 
Francofurti a.M., 5. Mürz 1718 (154. 94-95) m. Adr. 
Francofurti a.M., 19. März 1718 (154. 96-97) m. Adr, 
Francofurti a.M., 2. April 1718 (154. 98-99) m. Adr. 
o.O., 27. Ai~g. 1718 (154. 100-100a) m. Adr. 
Francofurtj a.M., 20. Sept. 1718 (154. 101-103) m. Adr. 
Francofurti a.M., 15. Oct. 1718 (154. 104-106) m. Adra 
Francofurti a.M., 29. OcC. 1718 (154. 107-109) m, Adr. 
Francofurti, 12. Nov. 1718 (154. 110-1 11) rn. Adr. 
. 0.0.~ 26. Nov. 1718 (154; 112-113) rn. Adr. 
Francofurti, 10. Dez. 1718 (154. 114-115) rn. Adr. 
0.0.~ 31. Dez. 1718 (154. 116-118) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 14. Jan. 1719 (154. 119-1 20) rn. Adr. 
Francofurti, 28. Jan. 1719 (154. 121-122) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 2. Febr. 1719 (154. 123-124) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 25. Febr. 1719 (154. 125-126) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 2, März 1719 (154. 127-128) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 25. März 1719 (154. 129-130) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 8. April 171 9 (154. 131-133) rn. Adr. 
Franckfurth, 29. April 171 9 (154. 134-1 36). 
Franckfurth, 27. Mai 171 9 (154. 137- 139). 
Franckfurth, 6. Juni 171 9 (154. 140-141). 
0.0.~ 1. Juli 1719 (154. 142-143) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 18. Juli 1719 (154. 144-145) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 29. Juli 171 9 (154. 146-147) m. Adr. 
Francofurti a.M., 22. Au$. 171 9 (154. 148-151) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 5. Sept. 1719 (154. 152-155) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 19. Sept. 1719 (154. 156-157) rn. Adr. 
Franckfurth, 3. Oct. 171 9 (154. 158-159). 
Francofurti a.M., 10. Oct. 171 9 (154. 160-161) m. Adr. 
Franckfurth, 24. Oct. 171 9 (154. 162-1 63). 
Franckfurth, 2. Nov. 1719 (154. 164-165). 
Francofurti a.M., 7. Febr. 1722 (154. 166-1 67) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 28. Febr. 1722 (154. 168-169) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 14. März 1722, (154. 170-172) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 28. März 1722 (154. 173-174) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 2. Apri l 1722 (154. 175-176) m. Adr. 
Francofurti a.M., 25. April 1722 (154. 177-178) rn. Adt. 
Francofurti a.M., 16. Mai 1722 (154. 179-180) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 13. Juni 1722 (154. 181-182) rn. Adr. 
Franckfurth, 27. Juni 1722 (154. 183-1 84). 
Franckfurth, 2. Juli 1722 (154. 185- 186). 
Francofurti a.M., 31. Juli 1722 (1'54. 187-188) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 15. Aug. 1722 (154. 189-190) rn. Adr. 
Franckfurth, 5. Sept. 1722 (154. 191-1 92). 
Francofurti a.M., 3. Oct. 1722 (154. 193-194) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 24. Oct. 1722 (154. 195-196) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 7. Nov. 1722 (154. 197-198) m. Adr. 
Franckfurth, 12. Dez. 1722 (154. 199-200). 
Francofurti a.M., 2. Jan. 1723 (154. 201-202) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 16. Jan. 1723 (154. 203-204) rn. Adr. 
Francofurti a.M., 6. Febr. 1723 (154. 205-206) m. Adr. 
Francofurti a.M., 20. Febr. 1723 (154. 207) m. Adr. 
UNGENANNT 
3 Briefe an Ungenannt 
0.0, 1. Aus. 1662 (120. 3 7 0 ~ - 3 7 4 ~ ~ 0 .  Adr. U. Abs. 
0.0.~ 13. Aug. 1664 (120. 395'-404 ) o. Adr. U. Abs. 
0.0.~ 1 1. Oct. 1664 (1 20. 405'-407") o. Adr. U. Abs. 
5 Briefe an Chr. Forstner 
0.0.~ 27. Sept. 1663 (1 20. 385r-387V) o. Abs. 
Teutopoli, 10. Febr. 1664 (120: 388:-394') o. Abs. 
0.0.~ 14. März 1665 (120. 408 -411 ) o. Adr. U. Abs. 
0.0.~ 23. August 1665 (1 20. 418~-423') o. Adr. U. Abs. 
0.0.~ 12. Okt. 1660 (1 20. 427'-428') o. Adr. U. Abs. 
1 Brief an Joh. Walter Slusius 
Parigi, 13. Febr. 1671 (123. 101-102) m. Adr. 
URSINUS, Joh. Heinrich 
Superintendent zu Regensburg 
1608- 1667 
Jöcher IV, 1739-1740. ADB XXXIX, 366-367 
1 Brief an Christoph Forstner 
Ratisbonae, fer. 3. Pasch. 1661 (120. 431'-435') 
1 Gedicht an Christoph Forstner 
0.0.~ 10. Dez. 1660 (1 20. 436'-438') 
WAGNER. Tobias 
~ i o f .  d. Theologie zu Tubingen 
1598-1 680 
Jöcher IV, 1775-1776. ADB XL, 582-584 
1 Brief an Christoph Forstner 




6 Briefe von Joh. Caselius (118. 119' ff. s. oben J. Caselius). 
AISSEMA Foppius r~uetonius] ab 
Jurist und Gesandter verschiedener Herrschaften 
+ 1637 
Jöcher I, 174. Van der Aa: Biogr. woordenboek d. Nederl. I, 39-40. 
36 Briefe von Joh. Caselius (1 18 ff. s. oben Joh. Caselius). 
BASSEVITUS, Joachim (= BASSEWITZIrJoachim) 




1580- 1 648 
Jöcher I, 904. ADB 11, 240.r 
2 Briefe von Joh. Caselius (1 18. 90 ff. s. oben J. Caselius). 
BERNEGGER, Matthias . 
Prof. der Histor. U. Orator, zu Straßburg 
1582- 1 640 
Jöcher I, 1021. ADB 11, 41 2-413. 
4 Briefe von Christoph Forstner (1 19. 37r ff. s. oben Chr. Forstner). 
BIGNON, Hieronymus 
Advocat bei dem Parlament zu Paris 
1590- 1656 
Jöcher I, 1085 
1 Brief von Chrph. Forstner (119. 171'-1727. 
BOECLER, Joh. Heinrich 
Prof. d. Geschichte zu Straßburg 
161 1-1672 
Jöcher I, 1 165-1 167. ADB 11, 792-f 93 
3 Briefe von Christoph Forstner (1 19. 174 ff. s. oben Chrph. Forstner). 
8 Briefe von Joh. Baptist Colbert (121. 349-360, Brief 106-1 13). 
17 Briefe von C. ~ o k t n e r  (121. 21 1-249, Brief 65-81). 
5 Briefe von Heinrich Forstner (121. 318-337, Brief 97-101). 
64 Briefe von Wolfgang Forstner (121. 1-210, Brief 1-64). 
15 Briefe von Paul Christoph Forstner (121. 250-317, Brief 82-96). 
2 Briefe von Heinr. Freiherr von Frisen (121. 403-424, Brief 126, 127). 
2 Briefe von G.F.H.(121. 337-340, Brief 102, 103). 
1 Brief von Weipert von Gemmingen (121. 372-374, Brief 120). 
5 Briefe von Nikolaus von Gersdorff (121. 374403, Brief 121-125). 
1 Brief von Conr. Chrph von Königsmarck (121. 370-371, Brief 119). 
1 Brief von La Blanche (121. 360-361, Brief 114). 
1 Brief von J.M. Graf von Lamberg (121. 368-370, Brief 118). 
1 Brief von Lebesque (1 21. 366-367, Brief 1 17). 
2 Briefe von L. Menestrel (121. 361-366, Brief 115, 116). 
1 Brief von Busso von Münchhausen (121. 424-429, Brief 128). 
1 Brief von Ernst Herzog von Sachsen (121. 346-348, Brief 105). 
1 Brief von Joh. Ernst Herzog V. Sachsen (121. 345-346, Brief 104). 
3 Briefe von Falentin Justus G. Schütz (121. 679-71 1, Brief 207-209). 
78 Briefe von Joh. Helwig Schutz (121. 429-679, Brief 129-206). 
BORGIUS, Leonard 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 112V-115V). 
BOYNEBURG, Johann Christian Freiherr von 
Geheimer Rat U. Hofmarschall des Kurfürsten von Mainz 
1622-1673 
Jöcher I, 1 194-1 195 
1 Brief von Joh. George Prueschenck, junior (1 17. Brief 170). 
36 Briefe von Zacharias Prueschenck (1 17. Brief 6 usw. s. oben unter 
Zacharias PRUESCHENCK). 
BUUXNCKHAUSEN a Valmerode, Heinrich Achilles 
Camerae Imperialis Assessor, Speyer 




Jöcher I, 1601-1 603 
1 Brief von Christoph Forstner (1 19. 5r-5V). 
CASELIUS, Johann Kar1 
Sohn des Johann Caselius 
2 Briefe von Joh. Caselius (118. 49' ff. s. oben J. Caselius). 
CASELIUS, Johann Ulrich 
Sohn des Johann Caselius 
2 Briefe von Joh. Caselius (118. 47r ff. s. oben J. Caselius). 
CORFINIUS, Bernhard 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 45"-4br). 
CRANICHFELD, Wilh. Heinrich 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 63r-64r). 
DIEDE VON FÜRSTENSTEIN, Johann Eitel 
"Hassiae principis consiliarius intimus et aulae moderatorl' 
23 Briefe von Johann Tack (152'. 4 ff. s. oben J. TACK). 
FERDINAND II., Kaiser von Deutschland 
1578- 1 637 
1 Brief von Caspar Scioppius (1 19. 17'). 
FOPPIUS CSuetoniusJ ab Aissema 
s. Aissema, Foppius [Suetoniusj ab 
FORER, Joh. Andreas 
Rechtsgelehrter aus der Schweiz 
Jöcher-Adelung Erg. Bd. 11, 1 165-1 166. 
2 Briefe von Christoph Forstner (1 19. 176' ff. s. oben Chrph Forstner). 
FORSTNER, Christoph 
Graf1.-hohenlohischer Rat U. mömpelgardischer Kanzler 
1598-1 667 
Jöcher 11, 680 
. 1 Brief von Joh. Caspar Lenz (1 20. 17'-17'). 
1 Brief von Dominicus Molinus (1 19. 8r-9r). 
46 Briefe von Joh. Albrecht Portner Q20. 5r ff. s. oben J.A. Portner). 
1 Brief von Caspar Sciop ius (1 19. 17 -20'). 
5 Briefe von Ungenannt 820. 385' fk s. oben Ungenannt). 
1 Brief von Tobias Wagner (1 19. 207 -21 0'). 
FORSTNER, Wolfgang 
1620- 1680 
ADB VII, 192 
6 Briefe von Christoph Forstner (1 19. 1 5 7 ~  ff. s. oben Chrph Forstner). 
HEGENITIUS, Gottfried 
Reisender 
ADB XI, 274-275 
1 Brief von Friedrich Ludwig von Aiss~ma (1 18. 126~). 
1 Brief von Georg Schurnacher (1 18. 3 U. 615~-66'). 
HENNING, Hieronyrnus 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 37V-38r). 
HOIM, Christoph ab 
vgl. Wilh. Linke: Kat. d. Leichenpredigten und sonstigen Perso- 
nilschriften des Staatsarcbivs Hannover. 1931, S. 1 13. 
1 Brief von Joli. Caselius (1 18. 55 -56'). 
HOIM, Joh. Ernst ab 
3 Briefe von Joh. Caselius (1 18. 46= ff. s. oben J. Caselius). 
HOLLA, Hermann ab 
vgl. Wilh. Linke: Kat. d. Leichenpredigten U. sonstigen Personal- 
Schriften des Staatsarchiv~ zuJ-lannover. 1931, S. 110. 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 60 -62 ). 
HONRODA, Ernst ab 
(Erbsass auf Veltheirn) 
vgl. Verz. der Leichenpredigten der ehemal. Univ.Biblioth. Helm- 
stedt 1957, S. 36 und Wilh. Linke: Kat. d. Leichenpredigten und 
sonstigen Personalschrif ten des Staatsarchivs zu Hannover. 1931, 
s. 111: 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 50~-53~) .  
HORST, Johann Doniel 
Prof. der Medizin zu Gießen 
1620-1685 
Jöcher 11, 1717 
1 Brief von Johann Tack (152'. 47). 
LENTIUS, Joh. Caspar 
Jurist; Gesandter, später Burgermeister zu Regensburg 
1630- 1667 
~öcher  1 1  2368-2369 
2 Briefe von Christoph Forstner (1 19. 1 5 5 ~  ff. s. oben Chrph Forstner). 
MAY, Joh. Heinrich d. JUngere 
Prof. d. orientalischen Sprachen zu Gießen 
1688- 1732 
Die Universitöt Gießen von 1607-1 907. Festschrift. S. 443 
233 Briefe von Zocharias Conrad Uffenbach (153. 1 usw. s. oben Z. C. 
UFFENBACH). 
MISLER, Christian 
"Magister, Theol. in Acadernia Lips. C." 
8 Briefe von Imrnanuel Horn (139. 8-19). 
1 Brief von Joh. Heinrich Hottinger (139. 20). 
2 Briefe von Benedikt Pictetus (139. 6-7). 
1 Brief von Paul Poulson (139. 21). 
1 Brief von Augusfinus Schultesius (139. 3-4). 
6 Briefe von Georg Serpilius (139. 23-31). 
MOCKEL, Richard Friedrich 
Pfedelbach 
1 Brief von Christoph Forstner (119. 21r-27'). 
MÖLLER, V' lnzenz 
hamburgischer Rechtsgelehrter 
t 1625 
Jöcher 111, 576 
2 Briefe von Joh. Caselius (1 18. 90' ff. s. oben J. Caselius) 
MOLERUS, Anton 
2 Briefe von Joh. Caselius (1 18. 4~4~45'). 
MOLINUS, Dominicus (=Molini, Dominicus) 
Ratsherr zu Venedig 
Jöcher-Adelung Erg. Bd 4, 193332 
1 Brief von Christoph Forstner (1 19. 6 -7 ). 
MORISOT, Claudius Bartholomaeus 
Ratsherr in Dijon 
1592-1661 
Jöcher 111, 683-684 
2 Briefe von Christoph Forstner (119. 173' ff. s. oben Chrph. Forstner). 
NACCIUS, Ägidius 
"Patricius Erphurdiensis" 
2 Briefe von Joh. Caselius (1 18. 43r-45r). 
NENDORF, Johann 
Rektor zu Goslar 
1575- 1 647 
Jöcher 111, 855 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 1 15"- 1 1 9r). 
NOLDEN, Magnus a 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 57'-58'). 
PERDRICIUS, Nicolaus 
1 Brief von Christoph Forstner (119. 79'-91'). 
PIGNORIIUS, Laurent ius 
Kanonikus zu Trevigo 
1571-1631 
Jöcher 111, 1564- 1565 
1 Brief von Christoph Forstner (1 19. lor-16'). 
POGVISCIUS, Benedikt (= Pogwisch, Benedikt) 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 48'-49'). 
POGVISCIUS, Henning (= Pogwisc$, Hvenning) 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 5 4  -55 ). 
PORTNER, Johann Albrecht 
zu Regensburg 
1628-1687 
Jöcher 111, 1715 
1 Brief von Christoph Forstner (1 19. 1 5 3 ~ ~ 1 5 4 ) .  
37 Briefe von Christoph Forstner (120. 15 ff. s. oben C. Forstner). 
PRUESCHENCK, Johann Albrecht 
Jurist, Prof. zu Jena, danach Geh. Rat  des Fttrstentums 
Eisenach 
1610-1679 
Jöcher 111, 1795 
Der größte Teil der Briefe in Cod. 117: von Johann Christian Freiherr 
von Boyneburg. 
RANZOW, Heinrich von 
Kgl. dän. S ta t tha l te r  in Schleswig, Holstein und Dithmarschen 
1526-1598 
Jöcher 111, 1902- 1903 
3 Briefe von Joh. Caselius (1 18. 103'-106'). 
RICHELIEU, Armandus Johannes de  Plessis 
Kardinal 
1585- 1 642 
Jöcher 111, 2081 
1 Brief von Christoph Forstner (1 19. 67'49'). 
RNINUS, Augustinus Quirinus 
Prof. d. Medizin 
1 652- 1723 
Jöcher 111, 21 26-21 27 
1 Brief von Joh. [Maria] Lancisi (1 39'. 3-4). 
3 Briefe von Georg C h r i s t ~ h  Pe t r i  a b  Hartenfels (139'~ 5-12). 
1 Brief von John Ray (139 , 1-2). 
1 Brief von Joseph Pi t ton Tournefort (139'. 13). 
ROSENHAN, Schering 
Regni Sueciae Senator, Stockholm 
1609-1 663 
Svenska män och kvinnor, 1949, Bd 6, 359 




Jöcher IV, 190-1 91 
4 Briefe von Joh. Caselius (1 18. 7or ff. s. oben J.  Caselius). 
SCALIGER, Scipio 
Paris  
6 Briefe von Christoph Forstner (119. 99' f f .  s. oben Chrph. Forstner). 
SCHICARDUS, Lucas 
2 Briefe von Christoph Forstner (119. 46r ff.  s. oben Chrph. Forstner). 
SCHOSSER, Johann 
Prof. Eloquentiae U. poes. zu Frankfurt 
t 1585 
Jöcher IV, 336-337 
5 Briefe von Joh. Caselius (1 18. 32r-36r). 
SCHULENBURG, Daniel de  
1 Brief von Joh. Caselius (118. 56"-57'). 
SCIOPPIUS, Caspar 
1576- 1 649 
Jöcher IV, 421 -425 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 1 1 1 '-1 1 r ) .  
1 Brief von Christoph Forstner (119. 17 ). 
SCULTETUS, Hierony mus 
Berlin 
1 Brief von Joh. Caselius (1 18. 102'). 
SLUSIUS, Joh. Walter 
Kardinal 
Zedler: Großes vollständ. Universal-Lexicon. XXXVIII, 1743. 
1 Brief von Nicolo Giovanni Abruccio (123. 103-104). 
1 Brief von Joseph de Aquitre (123. 91-92). 
1 Brief von Margarita Bona Aymond (123. 95-96). 
1 Brief von Anno Ayraldus Bona (123. 93-94). 
1 Brief von Stephan Baluzius (123. 90). 
1 Brief von Franc. Joseph Burrus (123. 105). 
2 Briefe von Michael Capellarius (1 23. 106-1 08). 
1 Brief von E. Ab. Caralorius (123. 98). 
1 Brief von Aegidius de Fraisne (123. 97). 
1 Brief von Paolo d i  Lagni (123. 99-100). 
1 Brief von Ulrich Obrecht (123. 50). 
43 Briefe von Giovanni Pirceo (123. 3-49, 51-84). 
3 Briefe von Samuel Sorberius (123. 85-89). 
1 Brief von Ungenannt (123. 101-102). 
STELLA, Tilemann 
kgl. Resident im Elsaß; Basel 
2 Briefe von Christoph Forstner (119. 72r f f .  s. oben C. Forstner). 
STUBIK a Königstein, Matthias 
1 Brief von Christoph Forstner (1 19. 28r-36). 
UNGENANNT 
1 Brief von Hier. Bignon ( I  20. 178r-179v). 
1 Brief von Christoph Forstner (1 19. 128 -129'). 
5 Briefe von J.N. (120. 276' ff. s. oben J.N.). 
3 Briefe von N.N. (120. 328' ff. s. oben N.N.). 
9 Briefe von Q.N. (120. 31 l r f f .  s. oben Q.N.). 
3 Briefe von Ungenannt (120. 370r ff. s. oben Ungenannt). 
VICTORWS, Petrus 
Prof. d. griech. U. lat. Sprache zu Florenz 
1499-1585 
Jöcher IV, 1 583- 1584 
2 Briefe von Joh. Caselius (1 18. 31r ff. s. oben J. Coselius). 
WAGNER, Tobias 
Prof. d. Theologie in TUbingen 
1598- 1 680 
Jöcher IV, 1775- 1776 
1 Brief von Christoph Forstner (1 19. 204~-206'). 
WLTHEIM, Alexander S.J. 
Jesuit ZU Lu)tembucg 
1 604- 1 684 
de Backer-Sommervogel: Bibliotheque de la Cornp. d. J~SIJS 
Vol. VIII, 1 14.5 




1 Brief von Joh. Coselius (1 18. 36"-37'). 
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